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Students by Level, Gender, and Status 
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9,116 100 8,827 100 8,811 100 8 ,774 100 8,773 100 
15,335 100 14,765 100 14,721 100 14,613 100 14,543 100 
15 
Students by Level and Age 
Level and Age Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
UNDERGRADUATES 
17 & Under 64 70 44 47 19 
18 1,467 1,487 1,610 1,442 1 ,383 
19 1 ,860 1 ,829 1,978 2,007 1,824 
20 1,8 70 1 ,764 1,759 1,844 1 ,887 
21 1,804 1,708 1,704 1,645 1,729 
22 1,557 1,380 1,323 1 ,334 1 ,351 
23 904 864 786 763 780 
24 488 528 489 496 468 
Total Traditional 10,014 9,630 9 ,693 9 ,578 9 ,441 
25-29 1,165 1 ,095 1,104 1 ,138 1 ,129 
30-34 751 723 634 552 557 
35-39 559 533 512 499 469 
40-49 590 5 71 570 551 570 
50+ 189 157 141 157 172 
Total Non-Traditional 3,254 3,079 2 ,961 2,897 2,897 
TOTAL UNDERGRADUATE 13,268 12,709 12,654 12,475 12,338 
GRADUATE STUDENTS 
21 & Under 5 3 4 1 2 
22-24 363 · 386 356 305 312 
25-29 626 629 668 746 732 
30-34 309 317 336 351 386 
35-39 285 267 267 252 262 
40-49 411 391 384 403 414 
50+ 68 63 52 80 97 
TOTAL GRADUATE STUDENTS 2,067 2,056 2,067 2 ,138 2 ,205 
ALL STUDENTS 
17 & Under 64 70 44 47 19 
18 1,468 1 ,487 1,610 1 ,442 1 ,383 
19 1,860 1 ,830 1,978 2,007 1 ,824 
20 1,870 1 ,764 1,760 1,844 1,887 
21 1,808 1 ,710 . 1,707 1 ,646 1 ,731 
22 1,617 1 ,456 1,373 1,388 1 ,394 
23 1,047 1 ,002 930 879 906 
24 648 700 651 631 611 
25-29 1,791 1 ,724 1,772 1,884 1,861 
30-34 1,060 1 ,040 970 903 943 
35-39 844 800 779 751 731 
40-49 1,001 962 954 954 984 
50+ 257 220 193 237 269 
TOTAL HEADCOUNT 15,335 14,765 14,721 14,613 14,543 
16 
Students by Classification 
St udent Classificat ion FaJl l993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 FaJll997 
(N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) (N) (%) 
First-Time Freshmen 2,257 17 2,295 18 2 ,537 20 2,338 19 2,257 18 
Other Freshmen 1,772 13 1,730 14 1,752 14 1,698 14 1,616 13 
Sophomores 2,677 20 2.430 19 2,513 20 2 ,571 21 2 ,567 21 
Juniors 2,576 19 2.455 19 2,255 18 2 ,381 19 2,343 19 
Seniors 3,440 26 3 ,352 26 3,221 25 3 ,114 25 3 ,235 26 
Other' 546 4 447 4 376 3 373 3 320 3 
Total Undergraduate 13,288 100 12,709 100 12,654 100 12,475 100 12,338 100 
Master 1,488 72 1,453 71 1,420 69 1,520 71 1,510 68 
Specialist 31 1 30 1 27 1 23 1 24 1 
Graduate Non-Degree 547 26 556 27 600 29 579 27 657 30 
Co-op & Joint Doctoral 1 0 17 1 20 1 16 1 14 1 
Total Graduate 2,067 100 2,056 100 2,067 100 2 ,138 100 2,206 100 
First-Time Freshmen 2,257 15 2,295 16 2 ,537 17 2 ,338 16 2 ,257 16 
Other Freshmen 1,772 12 1,730 12 1,752 12 1,698 12 1,616 11 
Sophomores 2,677 17 2.430 16 2 ,513 17 2,571 18 2 ,567 18 
Juniors 2,576 17 2.455 17 2 ,255 15 2,381 16 2 ,343 16 
Seniors 3,440 22 3 ,352 23 3,221 22 3 ,114 21 3,235 22 
Other' 546 4 447 3 376 3 373 3 320 2 
Master 1,488 10 1.453 10 1.420 10 1,520 10 1 ,510 10 
Specialist 31 0 30 0 27 0 23 0 24 0 
Graduate Non-Degree 547 4 556 4 600 4 579 4 657 5 
Co-ap & Joint Doctoral 1 0 17 0 20 0 16 0 14 0 
Total Headcount 15,335 100 14,765 100 14,721 100 14,613 100 14,543 100 
• Includes auditors and post-baccalaureate, high school, and undergraduate non degree-seeking students. 
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Origin of Students by Kentucky County-Fall 1997 
Kentucky County First-time 
Freshmen Undergraduate* Graduate TOTAL 
(N) (N) (N) (N) 
Adair 32 121 40 161 
AUen 55 255 38 293 
Anderson 7 27 0 27 
Ballard 3 10 0 10 
Barren 122 731 88 819 
Bath 0 0 0 0 
Bell 3 7 1 8 
Boone 15 35 0 35 
Bourbon 4 14 0 14 
Boyd 0 1 1 2 
Boyle 4 29 4 33 
Bracken 0 0 0 0 
Breathitt 0 0 1 1 
Breckinridge 14 94 49 143 
Bullitt 18 74 21 95 
Butler 23 162 23 185 
Ca!dwell 13 52 2 54 
Calloway 0 10 1 11 
Campbell 6 19 2 21 
carlisle 1 4 0 4 
Carroll 3 5 0 5 
Carter 0 1 0 1 
Casey 2 15 6 21 
Christian 16 103 16 119 
Clark 7 21 1 22 
Clay 0 2 0 2 
Clinton 7 46 23 69 
Crittenden 1 15 2 17 
Cumberland 16 108 12 120 
Daviess 74 520 194 714 
Edmonson 33 205 28 233 
Elliott 0 0 0 0 
Estill 0 0 0 0 
Fayette 27 122 12 134 
Aeming 0 4 0 4 
Aoyd 0 5 0 5 
Franklin 23 77 6 83 
Fulton 1 4 0 4 
Gallatin 2 5 0 5 
Garrard 0 1 0 1 
• Includes first-Ume freshmen . 
19 
Origin of Students by Kentucky County-Fall 1997 
Kentucky County First-time 
Freshmen Undergraduate· Graduate TOTAL 
(N) (N) (N) (N) 
Grant 0 2 0 2 
Graves 11 42 1 43 
Grayson 18 181 57 238 
Green 12 57 30 87 
Greenup 2 5 2 7 
Hancock 8 50 15 65 
Hardin 45 422 181 603 
Har1an 1 5 2 7 
Harrison 7 11 0 11 
Hart 35 213 38 251 
Henderson 14 112 53 165 
Henry 1 14 1 15 
Hickman 1 5 0 5 
Hopkins 27 200 32 232 
Jackson 0 1 0 1 
Jefferson 216 830 85 915 
Jessamine 7 16 2 18 
Johnson 0 3 1 4 
Kenton 10 46 3 49 
Knott 1 3 1 4 
Knox 3 9 0 9 
larue 8 60 31 91 
Laurel 7 27 1 28 
Lawrence 0 0 0 0 
Lee 0 1 2 3 
Leslie 0 1 0 1 
letcher 1 3 0 3 
LevOs 0 0 1 1 
Uncoln 2 11 0 11 
Uvingston 1 8 1 9 
Log;>n 72 404 47 451 
Lyon 3 12 0 12 
McCracken 11 91 5 96 
McCreary 6 14 0 14 
Mclean 12 52 27 79 
Madison 2 20 5 25 
Magoffin 0 1 1 2 
Marion 2 16 14 30 
Marshall 1 24 5 29 
Martin 0 1 0 1 
*Includes first-ttme freshmen. 
20 
Origin of Students by Kentucky County-Fall 1997 
Kentucky County FirsHime Undergraduate* Graduate TOTAL 
Freshmen 
(N) (N) (N) (N) 
Mason 1 3 0 3 
Meade 20 94 45 139 
Menifee 0 2 0 2 
Mercer 2 19 0 19 
Metcalfe 25 128 27 155 
Monroe 42 237 29 266 
Montgomery 1 5 0 5 
Morgan 0 1 1 2 
Muhlenberg 34 268 83 351 
Nelson 9 96 18 114 
Nicholas 2 4 0 4 
Ohio 29 196 38 234 
Oldham 34 117 8 125 
Owen 1 7 2 9 
Owsley 0 0 0 0 
Pendleton 1 4 2 6 
Peny 0 4 0 4 
Pike 6 18 0 18 
Poweil 0 1 0 1 
Pulaski 13 66 7 73 
Robertson 0 0 0 0 
Rockcastle I 
0 0 0 0 
Rowan 6 8 0 8 
Russell 17 92 32 124 
Scott 4 26 1 27 
Shelby 13 46 1 47 
Simpson 40 235 31 266 
Spencer 4 11 1 12 
Taylor 13 70 39 109 
Todd 12 39 9 48 
Trigg 11 41 0 41 
Trimble 2 7 0 7 
Union 5 45 10 55 
Warren 409 2,496 331 2,827 
Washington 1 13 1 14 
Wayne 12 52 7 59 
Webster 4 37 18 55 
Whitley 2 21 0 21 
Wolfe 0 0 0 0 
Woodford 9 42 0 42 
Total 1,863 10,428 1956 12,384 
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Origin of Students by State-Fall 1997 
State First-time Undergraduate"" Graduate TOTAL 
Freshmen 
(N) (N) (N) (N) 
Alabama 2 12 3 15 
Alaska 0 1 0 1 
Arizona 1 4 0 4 
Arkansas 0 1 0 1 
california 0 23 5 28 
Colorado 0 3 0 3 
Connecticut 0 5 0 5 
Delaware 0 2 0 2 
District of Columbia 0 0 2 2 
Ronda 15 70 5 75 
Georgia 4 27 3 30 
Hawaii 0 1 0 1 
Idaho 0 1 0 1 
Illinois 14 57 5 62 
Indiana 74 372 38 410 
Iowa 0 4 0 4 
Kansas 0 3 0 3 
Kentucky 1,854 10,428 1 ,956 12,384 
louisiana 1 1 0 1 
Maine 0 1 1 2 
Maryland 1 5 0 5 
Massachusetts 4 9 0 9 
Michigan 5 30 2 32 
Minnesota 0 5 2 7 
Mississippi 0 0 2 2 
Missouri 2 17 3 20 
Montana 0 1 0 1 
Nebraska 0 2 1 3 
Nevada 0 0 0 0 
New Hampshire 0 2 2 4 
New Jersey 2 9 0 9 
New Mexico 0 3 0 3 
New York 2 20 5 25 
North Carolina 0 8 1 9 
North Dakota 0 0 1 1 
Ohio 14 64 4 68 
Oklahoma 0 0 1 1 
Oregon 0 3 0 3 
Pennsylvania 3 18 4 22 
Rhode Island 0 2 0 2 
South carolina 0 3 2 5 
• Includes first-tlme freshmen . 
23 
Origin of Students by State-Fall 1997 
State first-time Undergraduate· Graduate TOTAL 
Freshmen 
(N) (N) (N) (N) 
South Dakota 1 1 0 1 
Tennessee 231 962 98 1,060 
Teltas 5 28 2 30 
Utah 0 0 4 4 
Vermont 0 0 0 0 
Virginia 5 13 5 18 
Washington 1 6 0 6 
West Virginia 0 9 0 9 
Wisconsin 2 11 1 12 
Wyoming 0 0 0 0 
Puerto Rico 1 2 0 2 
Virgin Islands 0 1 0 1 
Other Countries 13 88 47 135 
Total 2 ,257 12,338 2,205 14,543 
• Includes first-time freshmen . 
Undergraduate Transfers by Sending Institution 
Institution Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Kentucky Public 4-.Year Institutions 
Eastem Kentucky University 13 17 22 18 17 
Kentucky State University 5 6 4 4 3 
Morehead State University 4 6 5 2 6 
Murray State University 27 13 13 16 15 
Northem Kentucky University 0 8 8 4 0 
University of Kentucky 47 43 33 24 19 
University of Louisville 23 19 22 18 19 
Total 119 112 107 86 79 
Kentucky Community Colleges 
Ashland 0 0 1 1 0 
El izabethtown 104 93 107 91 65 
Hazard 0 0 2 0 1 
Henderson 17 32 24 31 26 
Hopkinsville 11 26 18 19 15 
Jefferson 31 22 26 21 17 
Lexington 7 9 11 15 10 
Madisonville 51 50 53 48 50 
Maysville 1 1 0 0 0 
Owensboro 77 77 65 78 54 
Paducah 7 15 20 16 14 
24 
Undergraduate Transfers by Sending Institution 
Institution Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Prestonsburg 1 1 3 0 0 
Somerset 22 20 22 21 24 
Southeast 0 1 0 0 1 
Total 329 347 352 341 277 
Other Kentucky Institutions 
Alice Uoyd 0 0 0 1 1 
Asbury 0 0 0 1 1 
Bellarmine 1 2 5 5 2 
Berea 0 1 0 0 1 
Brescia 9 16 3 5 3 
Campbellsville 10 11 10 15 9 
Centre 6 1 4 2 1 
Cumber1and 2 4 2 2 0 
Georgetown 3 4 2 4 0 
Kentucky Wesleyan 8 7 10 10 5 
Kentucky Christian 0 0 0 0 0 
Lees 0 0 1 0 0 
lexington Theological Seminary 0 0 0 0 0 
Undsey Wilson 29 30 23 24 9 
Midway 1 2 0 0 0 
Pikeville 0 0 0 0 0 
S Baptist Theological Seminary 0 0 0 0 0 
Spalding 1 1 0 0 1 
St. Catherine 1 2 5 3 4 
Sue Bennett 1 1 3 1 0 
Sullivan 3 1 1 1 1 
Thomas More 1 2 0 0 3 
Transylvania 2 2 2 5 2 
Union 0 0 2 3 0 
Watterson College 0 0 0 1 0 
Other 2 1 1 2 0 
Total 80 88 74 85 43 
Total Kentucky Transfers 528 547 533 512 399 
Out-af-State Institutions 332 289 296 305 304 
Foreign Institutions 11 6 7 3 7 
Non-Degree/Unknown 0 1 0 0 0 
Total Undergraduate Transfers 871 843 836 820 710 




























Transfers to University 
Fall 1997- Gender 
-
"" 
Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
743 625 674 669 650 
709 576 588 637 582 
1 ,452 1,201 1 ,262 1 ,306 1,232 
597 457 537 548 525 
855 744 725 758 707 
1 ,452 1,201 1 ,262 1,306 1,232 
1,231 1,030 1,077 1,104 1,026 
207 159 167 185 181 
14 12 18 17 25 
1,452 1,201 1 ,262 1 ,306 1 ,232 
344 387 457 333 423 
392 288 311 402 306 
230 162 130 205 157 
273 205 212 200 184 
185 136 129 149 143 
28 23 23 17 19 
1,452 1,201 1 ,262 1 ,306 1,232 
213 307 227 113 125 
Fall 1997 - Age 
Fall 1997- Race 
Off-Campus Enrollment by Region 
Region I-Russellville 
Region I - Russellville* 
Fall 1993 Fall 1994 F. 1I1995 Fa ll 1996 Fall 1997 
Gender 
Female 177 104 89 86 107 
Male 77 50 53 68 58 
Total 254 154 142 154 165 
Race 
White 245 148 137 149 156 
Black 8 5 5 4 6 
Asian/Pacific Islander 1 0 0 0 0 
Hispanic 0 1 0 0 2 
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 
Native American/Alaskan 0 0 0 1 1 
Total 254 154 142 154 165 
Level 
Undergraduate 236 154 128 141 163 
Graduate 18 0 14 13 2 
Total 254 154 142 154 165 
Student Credit Hours 
Undergraduate 927 540 462 516 540 
Graduate 87 0 42 39 6 
Total 1,014 540 504 555 546 
Student credit hours are for classes In that reglon. Headcount numbers for an extended-campus 
region should be considered only in the context of that region. Because of the possibility of duplication 
with other regions and on-campus headcount, headcounts should not be totaled to arrive at an 
extended-campus tota!. 
-Includes the fOllowing sites: Brownsville, Franklin, Morgantown, Russellvi lle, Elkton, & Mammoth Gave. 
27 
28 
Off-Campus Enrollment by Region 
Region II-Owensboro 
Region II - Owensboro* 
Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Gender 
Female 443 485 466 462 464 
Male 75 97 88 104 82 
Total 518 582 554 566 546 
Race 
White 509 576 541 558 539 
Black 7 4 12 6 6 
Asian/Pacffic Islander 1 0 0 1 0 
Hispanic 1 1 1 1 0 
Non-Resident Alien 0 0 0 0 0 
Native Americal\"Alaskan 0 1 0 0 1 
Total 518 582 554 566 546 
Level 
Undergraduate 196 207 197 215 211 
Graduate 322 375 357 351 335 
Total 518 582 554 566 546 
Student Credit Hours 
Undergraduate 1,201 1,294 1,294 1,331 1,354 
Graduate 1,227 1 ,380 1,425 1 ,395 1 ,319 
Total 2 ,428 2 ,674 2 ,719 2 ,726 2 ,673 
Student credit hours are for dasses In that region. Headcount numbers fOf an extended-campus 
region should be considered only in the context of that region . Because of the possibility of duplication 
with other regiOOs and on-campus headcount, headcounts Should not be totaled to arrive at an 
extended·campus total. 
*Includes the fol lowing sites: Beechmont, Hartford, Owensboro, Powderly, Central City, calhoun, 
Greenville, Hawesville, & Horse Branch. 
Off-Campus Enrollment by Region 
Region III-Fort Knox 
Region III - Fort Knox* 
Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Gender 
Female 420 400 450 467 401 
Male 126 129 124 113 115 
Total 546 529 574 580 516 
Race 
VVhite 521 500 557 555 484 
Black 21 25 13 20 29 
AsiarVPacific Islander 3 2 2 2 1 
Hispanic 0 2 0 1 1 
Non-Resident Alien 1 0 0 0 0 
Native American/Alaskan 0 0 2 2 1 
Total 546 529 574 580 516 
Level 
Undergraduate 88 132 151 161 136 
Graduate 458 397 423 419 380 
Total 546 529 574 580 516 
Student Credit Hours 
Undergraduate 501 915 1,041 1,143 959 
Graduate 1,815 1,545 1,695 1,659 1 ,512 
Total 2 ,316 2,460 2,736 2 ,802 2,471 
Student CredIt hours are for Classes In that regioo. Headcount numbers for an extended-campus 
re~on should be considered only in the context of that region. Because of the possibility of duplication 
with oUler regions and on-campus headcount, headcounts ShOuld not be totaled to arrive at an 
extended-campus total. Enrollment at the Elizabethtown Extended campus Center makes up the 
majority of the enrollment in the Fort Krlox Region . Data for the Elizabethtown Extended campus Center 
are available on request. 
*Indudes the fOllowing sites: Brandenburg. Campbellsville, Elizabethta.Yn, Fort Knox, Hamed, 
Hardinsburg, BorInieville, Greensburg, Hodgenville, legrande. leitchfield, Magnolia, & MunfOfdvilie. 
29 
30 
Off-Campus Enrollment by Region 
Region IV-Glasgow 
Region IV - Glas ow* 
Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Gender 
Female 793 817 79 1 765 840 
Male 252 257 237 256 257 
Total 1,045 1,074 1,028 1 ,021 1,097 
Race 
White 1,019 1,042 999 995 1 ,055 
Black 23 27 23 21 35 
Asian/Pacific Islander 1 2 4 4 0 
Hispanic 1 3 0 1 6 
Non· Resident Alien 0 0 0 0 0 
Native Amer j Alaskan 1 0 2 0 1 
Total 1,045 1,074 1,028 1,021 1,097 
Level 
Undergraduate 927 943 915 884 949 
Graduate 118 131 113 137 148 
Total 1 ,045 1,074 1,028 1 ,021 1,097 
Student Credit Hours 
Undergraduate 6,783 6 ,874 7,091 6,965 7,622 
Graduate 383 461 411 474 528 
Total 7,166 7,335 7,502 7.439 8,150 
Student credit hours are for Classes In that region. Headcount numbers for an extended·campus 
region should be considered only in the context of that region. Because of the possibility of duplication 
with other regions and oo-campus headcount, head counts should not be totaled to arrive at an 
extended-campus total. Enrollment on the Glasgow campus makes up the majority of the enrollment 
in the Glasgow Region. Data for the Glasgow Campus are available on request 
*Includes the following sites: Albany, Edmonton, Glasgow, Russell Springs, Columbia, Burkesville, 
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Accreditation 
Western Kentucky University is accredited 
by the Commission on Colleges of the Southern 
Association of Colleges and Schools to award 
associate, baccalaureate, master's and specialist 
degrees. Western Kentucky University is a member 
of: 
American Association of Colleges for Teacher 
Education 
American Council on Education 
American Association of State Colleges and 
Universities 
Association of Schools of Journalism and 
Mass Communication 
Institute of International Education 
Certain programs of the University have been 
accredited by the following: 
Accrediting Council on Education in 
Journalism and Mass Communications 
American Assembly of Collegiate Schools of 
Business 
American Chemical Society 
American Dental Association Commission on 
Dental Accreditation 
American Dietetic Association 
American Medical Association 
American Healthcare Information 
Management Association 
American Speech and Hearing Association 
Association of University Programs in Health 
Care Administra tion 
Computer Science Accreditation Commission 
Council on Social Work Education 
Department of Army 
Kentucky State Board of Nursing (Approved) 
National Association of Industrial Technology 
National Association of Schools of Art and 
Design 
National Association of Schools of Music 
National Association of Sports and Physical 
Education 
National Council for Accreditation of Teacher 
Education 
National League for Nursing 
National Recreation and Park Association's 
Council on Accreditation 
Society of Public Health Educators and 
Association for the Advancement of 
Health Education 
Technology Accreditation Co~mission of L1-}e 
Accreditation Board for Engineering and 
Technology 
Undergraduate Degrees & Majors 
College of Arts, Humanities & Social Sciences 






Corporate & Organizational Communication 
English 























Bachelor of Music with majors in 
Performance 
Music Education 
Bachelor of Science with major in Music: 







College of Business Administration 
Bachelor of Arts with major in Economics 
Bachelor of Science with majors in 
Accounting 
Business Economics 




College of Education & Behavioral Sciences 
Associate of Science in Vocational-Industrial & 
Technical Education 
Bachelor of Arts with majors in 
Library Media Education 
Psychology 





Early Elementary Grades Education (K-4) 
Exceptional Children-Learning & Behavioral 
Exceptional Children-Speech & 
Communication Disorders 
Home Economics Education 
Hotel, Restaurant & Tourism Management 
Interior Design 
Middle Grades Education 
Physical Education 
Recreation 
Textiles & Apparel Merchandising 
Vocational·Industrial & Technical Teacher 
Education 
Disorders 
Exceptional Children-Trainable Mentally 
Handicapped· 
*This program in Moderate and Severe Disabilities is under 
revision and is not available to new freshmen as titled. 
College of Science, Technology & Health 
Associate of Science in 
Agricultural Technology & Management 
Architectural Drafting Technology 
Cartographic & Mapping Technology 
Denta1 Hygiene 




Bachelor of Arts with major in 
Mathematics 
Bachelor of Science in Nursing 








Electrical Engineering Technology 
Electro-Mechanical Engineering Technology 
Geography 
Geology 
Health Care Administration 
Health Education 
Industrial Technology 











Bachelor of Arts with major in Honors 
Bachelor of General Studies 
Bachelor of Science with major in Honors 
33 
Community College 
Associate of Applied Science in 
Automated Il).dustrial Systems Technology 









Small Business Management 
Graduate Degrees & Majors 










Master of Arts in Education with majors in 
Elementary Education 
Interdisciplinary Early Child Education 
Exceptional Child Education 
General Education 
Mental Health Counseling 




Master of Business Administration 
Master of Professional Accountancy 
Master of Pu blic Administration 














Cooperative Masters with 
Eastern Kentucky University in Criminal Justice 






Joint Doctoral with University of Kentucky in 
Education 
Cooperative Doctoral with University of Louisville in 
Education 
Aquatic Biology 
Fossil Fuel Chemistry 
Undergraduate Programs 
Top 20 Undergraduate Majors 
Rank Major Fall Fall Fall Fall Fall 
1993 1994 1995 1996 1997 
1 Elementary Education 1,067 986 939 939 926 
2 Nursing (4 4 Year) 629 574 507 453 446 
- 3 Psychology- 586 565 536 474 440 
4 General Studies 297 292 280 338 360 
5 Agriculture 352 326 334 326 356 
6 Accounting 372 350 367 320 325 
7 Sociology- 227 302 265 267 273 
8 Computer Science 192 174 187 211 263 
9 Management 215 167 171 205 257 
10 Nursing (2 4 Year) 383 361 280 241 243 
11 Biology- 244 245 230 217 229 
12 History 232 212 218 221 220 
13 Broadcasting 211 217 229 224 217 
ice 14 English 200 201 179 207 209 
15 Computer Info Systems 138 104 95 113 186 
16 Middle Grades Education 226 195 205 204 175 
17 Marketing 187 164 150 146 164 
18 Industrial Technology- 146 134 166 151 159 
19 Govemment 175 178 175 156 152 
20 Geography 89 113 119 150 149 
n 
Fall 1997 Top 20 Majors by College 
I Potter 25% I 
Ed"c & Ben Sci 15% I I Other 5% I 
35 
Undergraduate Majors by College and Department* 
Majors by College and Department Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Potter College 
Art 
Studio Art (A.S.l-Prep N/A N/A N/A N/A 4 
Studio Art (A.B.) 49 41 40 26 30 
Fine Arts (B.F.A.)-Prep N/A N/A N/A N/A 8 
Fine Arts (B.F.A.) 28 31 20 17 13 
Graphic Arts (B.F.A.)-Prep N/A N/A N/A N/A 24 
Graphic Arts (B.F.A.) 76 91 89 85 69 
Art Education {A.S.l-Prep N/A N/A N/A N/A 9 
Art Education (A.B.) 35 32 26 25 20 
Total 188 195 175 153 177 
Communication & Broadcasting 
Mass Comm. (Prep) N/A N/A N/A N/A 25 
Mass Comm. (Seeking Adm.) 36 44 43 54 25 
Mass Communication (A.B.) 38 36 35 34 32 
Corp. & Org. Comm. (Prep) N/A N/A N/A N/A 11 
Corp. & Org. Comm. (A.B.) 168 184 164 151 124 
Speech (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Speech (A.8.) 43 41 38 39 28 
Speech & Theatre (A.B.)" 8 2 1 0 N/A 
Broadcasting (Prep) N/A N/A N/A N/A 54 
Broadcasting (Seeking Adm.) 95 104 124 130 74 
Broadcasting (A.B.) 116 113 105 94 89 
Total 504 524 510 502 464 
English 
English (Prep) N/A N/A N/A N/A 29 
English (A.B.l 200 201 179 207 180 
English & Allied Lang. Arts (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
English & Allied lang, Arts (A.B.) 58 46 50 52 58 
Total 258 247 229 259 269 
Government 
Government (Prep) N/A N/A N/A N/A 25 
Government (A.B.) 175 178 175 156 127 
Total 175 178 175 156 152 
36 
Undergraduate Majors by College and Department* 
Majors by College and Department Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
History 
History (Prep) N/A N/A N/A N/A 34 
History (A.B.) 232 212 218 221 184 
History & Government (A.B.)** 48 22 10 3 2 
Pre·Law (Prep) N/A N/A N/A N/A 14 
Pre·Law 104 95 85 48 42 
Social Studies (Prep) 0 0 0 0 9 
Social Studies (A. B.l 51 53 52 54 71 
Total 435 382 365 326 356 
Journalism 
Advertising (Prep) N/A N/A N/A N/A 19 
Advertising (Seeking Adm.) 51 51 50 51 42 
Advertising (A.B.) 92 75 54 56 60 
Photojournalism (Prep) N/A N/A N/A N/A 32 
Photojournalism (Seeking Adm.) 60 52 56 57 31 
Photojournalism (A.B.) 84 41 72 70 71 
Print Journalism (Prep) N/A N/A N/A N/A 33 
Print Joumalism (Seeking Adm.) 57 73 53 ·67 24 
Print Journalism (A.B.) 85 70 68 60 61 
Public Relations (Prep) N/A N/A N/A N/A 13 
Public Relations (Seeking Adm.) 39 46 63 46 46 
Public Relations (A.B.) 86 67 59 72 68 
Total 554 475 485 479 500 
Modem Lang. '" Intercuttural Studies 
AnthropoJo~ (Prep) N/A N/A N/A N/A 4 
Anthropolo~ (A.B.) 22 27 36 52 56 
French (A. S.) 17 17 12 12 8 
German (A.B.) 8 11 8 11 12 
Spanish (Prep) N/A N/A N/A N/A 11 
Spanish (A.8.) 23 23 19 32 40 
Total 70 78 75 107 131 
Music 
Music (8.5. w/Elem. Ed. Prep) N/A N/A N/A N/A 0 
Music (6.5. w/Elem. Ed. Major) 13 24 23 14 15 
Music (A.B. Prep) N/A N/A N/A N/A 4 
Music (A.B.) 23 25 22 30 32 
Music (B.M. K·12·Prep) N/A N/A N/A N/A 23 
Music (8.M. K·12) 89 84 82 79 54 
Music Performance (Prep) N/A N/A N/A N/A 5 
Music Performance (8.M.) 18 15 20 21 15 
Total 143 148 147 144 148 
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Philosophy & Religion 
Philosophy (Prep) N/A N/A N/A N/A 6 
Philosophy (A. B.) 16 14 26 25 22 
Philosophy & Religion (A.B.)** 2 1 0 0 0 
Pre-Theology (Prep) N/A N/A N/A N/A 1 
Pre-theolOgy' 2 2 2 2 0 
Religious Studies (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Religious Studies (A.B.) 31 36 40 46 51 
Total 51 53 68 73 82 
Sociology 
Sociology (Prep) N/A N/A N/A N/A 12 
Sociolog,r (A.B.) 227 302 265 267 261 
Total 227 302 265 267 273 
Theatre & Dance 
Theatre (A.B.-Prep) N/A N/A N/A N/A 5 
Theatre (A.S.) 35 25 23 15 16 
Theatre (B.F.A.-Prep) N/A N/A N/A N/A 7 
Theatre (B.F.A.) 21 20 27 19 17 
Performance (Prep) N/A N/A N/A N/A 6 
PertolTT'\ance (B.F.A.) 30 24 22 23 23 
Total 86 69 72 57 74 
Potter College (Undeclared) 172 173 204 188 118 
Potte r College Total 2863 2824 2770 2711 2744 
College of Business 
Accounting & Finance 
Accounting (Prep) N/A N/A N/A N/A 67 
Accounting (Seeking Adm.) 232 220 224 201 148 
Accounting (B.S.) 140 130 143 119 110 
Finance (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 15 
Finance (B.S.) (Seeking Adm.) 59 62 67 75 47 
Finance (B.S.) 52 44 42 48 58 
Total 483 456 476 443 445 
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Economics &: Marketing 
Economics (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 0 
Economics (A.S.) (Seeking Adm.) 16 9 19 7 5 
Economics (A.B.) 27 14 16 17 12 
Business Economics (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 12 
Bus. fco. (B.S.) (Seeking Adm.) 16 20 29 23 12 
Business Economics (B.S.) 5 3 7 8 7 
Marketing (8.5.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21 
Marketing (8 .S.) (Seeking Adm.) 124 93 96 95 79 
Marketing (8.S.) 63 71 54 51 64 
Total 251 210 221 201 212 
Management &: Infonnation Systems 
Management (6 .S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 44 
Management (B.S.) (Seeking Adm.) 144 111 127 137 135 
Management (B.S.) 71 56 44 68 78 
ProdJOperations Mgt. (B,$.)** 0 0 0 0 0 
Small Business Mgt. (A.S.) 0 0 0 0 0 
Computer Info. Sys. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 16 
Computer Info. Sys. (B.S.) (Seeking Adm.) 94 67 61 74 89 
Computer Info. Systems (B.S.) 44 37 34 39 81 
Office Systems (B.S.) 0 0 0 0 0 
Secretarial Administration (A.S.) 2 0 0 0 0 
Total 355 271 266 318 443 
College of Business (Undeclared) 334 289 328 343 296 
College of Business Total 1423 1226 1291 1305 1396 
College of Education &: Beh. Sciences 
Consumer & Family Sciences 
Compr. Interior Design (B.S.) 32 11 5 0 0 
Dietetics (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 5 
Dietetics (B.S.) 36 40 60 58 44 
Fam & Cons Sci Ed. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 1 
Family & Consumer Sci Ed. (B.S.) 19 24 21 20 14 
Hotel, Tour., Rest Mgt. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 10 
Hotel , Tourism, Rest. Mgmt. (B.S.) 67 71 84 98 72 
Interior Design (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 11 
Interior Design (B.S.) 45 53 57 62 57 
Textiles & Apparel (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 7 
Textiles & Apparel (8.S.) 49 42 47 45 46 
Total 248 241 274 283 267 
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Integrative Studies in Teacher Educ. 
Bus. & Marketing Ed. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 7 
Bus. & Marketing Ed. (B.S.) 76 67 74 75 60 
Comm. Disorders (8.5.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 14 
Communication Disorders (8.5.) 16 17 14 14 8 
Elementary Education (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 104 
Elemental)' Education (B,S.) 1,067 986 933 939 822 
Exc. Child LBO (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 6 
Exc. Child LBO (B.S.) 109 100 115 107 85 
Exc. Child TMH (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 6 
Exc. Child TMH (B.S.) 42 43 34 36 24 
Exc. Child sea (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 11 
Exc. Child sea (B.S.) 113 101 81 70 59 
Ubrary Media Ed (A.B.) (Prep) NtA N/A N/A N/A 3 
Ubrary Media Education (A.B.) 23 18 18 20 17 
Middle Grades EdCS.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 13 
Middle Grades Education (B.S.) 226 195 205 204 162 
Voc./lndJTech. Tchr Ed. (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Voc./lnd./Tech. Teacher Ed. (A.S .) 16 20 21 29 23 
Voc./lndJTech. Tchr Ed. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 0 
Voc./lnd./Tech. Teacher Ed. (B,S.) 14 12 11 4 9 
T_I 1,702 1,559 1,506 1 ,498 1 ,435 
Physical Education & Recreation 
Physical Education (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 16 
Physical Education (B.S.) 100 125 130 113 89 
Recreation (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 4 
Recreation (B.S.) 37 43 54 52 56 
Recreation-Comprehensive (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 3 
Recreation-Comprehensive (B.S.) 49 55 44 46 47 
T_I 186 223 228 211 215 
Psychology 
Psycholo!!il (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 69 
Psycholo!!il (A.B.) 586 565 536 474 371 
Total 586 565 536 474 440 
College of Education (Undeclared) 122 131 165 173 123 
College of Education Total 2,844 2,719 2 ,709 2 ,639 2,480 
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Ogden College 
Agriculture 
Agriculture (B.S. W/Options) (Prep) N/A N/A N/A N/A 68 
Agriculture (B.S. W/Options) 289 264 262 265 237 
Agriculture (B.S.) (Prep) NfA N/A N/A N/A 8 
Agriculture (B.S.) 63 62 72 61 43 
Agri. Equipment & Mgt. (A.S,)** 3 2 N/A N/A N/A 
Agri. Tech. & Mgt. (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Agri. Tech. & Mgt. (A.S.) 13 22 24 15 8 
Pre-Forestry (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Pre-Forestry 6 4 4 3 1 
Pre-Veterinary (Prep) N/A N/A N/A N/A 43 
Pre-Veterinary 86 80 78 86 46 
Total 460 434 440 430 458 
Allied Health & Human Services 
Dental Hygiene (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 3 
Dental Hygiene (A.S.) 29 47 34 40 35 
Dental Hygiene (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 16 
Dental Hygiene (B.S.) 44 59 66 76 59 
Health Care Info. Sys (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 1 
Health Care Info. Systems (A.S.) 53 45 38 35 24 
Social Work (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 11 
Social Work (B.S.) 157 139 115 129 120 
Total 283 290 253 280 269 
Biology 
Biolo~ (B.S. W/Options) (Prep) N/A N/A N/A N/A 13 
Bjolo~ (B.S. W/Options) 18 15 14 17 20 
Biola&, (8 .5.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22 
Biology' (B .S.l 226 230 216 200 174 
Medical Technolog{ (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 5 
Medical Technolog{ (B.S.) 51 57 60 54 41 
Pre-Chiropractic (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Pre-Chiropractic 10 10 5 7 5 
Pre-Optometry (Prep) NfA N/A N/A N/A 5 
Pre-Optometry 27 20 19 21 15 
Pre-Physical Therapy (Prep) NfA N/A N/A N/A 38 
Pre-Physical Therapy 143 130 135 108 55 
Pre-Pod iatric (Prep) NfA N/A N/A N/A 0 
Pre-Pod iatric 1 1 2 1 1 
Recombinant Genetics (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 6 
Recombinant Genetics (B.S.) 71 94 73 56 44 
Total 547 557 524 464 446 
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Chemistry 
Chemistry (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21 
Chemistry (B.S.) 109 112 113 92 113 
Pre-Pharmacy (Prep) N/A N/A N/A N/A 18 
Pre-Pharmacy 81 66 56 45 25 
Total 190 178 169 137 177 
Computer Science (B.S.) 
Computer Science (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 77 
Computer Science (B.S.) 192 174 187 211 186 
Total 192 174 187 211 263 
Dean's Office 
Biochemistry (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 3 
Biochemistry (B.S.) 18 13 17 14 8 
Pre-Dentistry (Prep) N/A N/A N/A N/A 9 
Pre-Dentistry 15 20 21 20 12 
Pre-Engineering (Prep) N/A N/A N/A N/A 11 
Pre-Engineering 21 25 28 29 22 
Pre-Medicine (Prep) N/A N/A N/A N/A 52 
Pre-Medicine 179 182 186 174 110 
Total 233 240 252 237 227 
Engineering Technology 
Civil Engineering Tech (B.S.) Prep N/A N/A N/A N/A 23 
Civil Engineering Technolo~ (B.S.) 66 73 76 75 54 
Electrical Engineering Tech. (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 0 
Electrical Engineering Tech. (A.S.) 2 7 3 1 0 
Electrical Engineering Tech. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 13 
Electrical Engineering Tech. (B.S.) 103 78 73 68 52 
Electro-Mech . Engr. Tech. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 4 
Electro-Mech. Engr. Tech . (B.S.) 32 27 16 14 12 
Environmental Science (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 5 
Environmental Science (B.S.) 32 49 77 81 62 
Mechanical Eng,. Tech. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 9 
Mechanical Engr. Tech . (B.S.) 57 57 50 57 39 
Total 292 291 295 296 273 
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Geography & Geology 
Cartography/Mapping Tech. (A.S.) 8 5 8 3 12 
Earth Science (B.S,)* * 5 6 2 1 0 
Geography (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 18 
Geography (B.S.) 89 113 119 150 131 
Geolo~ (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 3 
Geolo~ (B.S.) 60 49 39 38 29 
Meteorology' Tech (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Meteorolo~ Tech (A.S.) 11 15 16 22 28 
Total 173 188 184 214 223 
Industrial Technology 
Architectural Technologr (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 6 
Architectural Technologr (A.S.) 46 40 41 38 24 
Industrial Arts Education (B.S.)** 10 11 7 7 3 
Industrial Technology' (8.5 .) (Prep) N/A N/A N/A N/A 10 
Industrial Technology (B.S.) 146 134 166 151 149 
Manufacturing Technology' (A.S.) 1 0 0 0 0 
Computer Graphics (A.S.) 10 3 2 4 2 
Total 213 188 216 200 194 
Mathematics 
Mathematics (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 10 
Mathematics (A.B.) 132 138 132 117 80 
Total 132 138 132 117 90 
Nursing 
Nursing 2-Yr (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 24 
Nursing 2-Yr (A.S.) (Seeking Adm.) 215 184 151 84 72 
Nursing (A.S,) 178 177 129 157 147 
Nursing 4-Yr (B.S.N.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 68 
Nursing 4-Yr (B.S.N.) (Seeking Adm.) 384 307 307 218 126 
Nursing (B.S.N) 157 153 96 124 142 
Nursing (Post RN) (Seeking Adm.) 30 54 57 26 23 
Nursing (B.S.N.) (Post RN) 58 60 67 85 87 
Total 1,022 935 807 694 689 
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Physics & Astronomy 
Math & Physical Science (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Math & Physical Science (B.S.) 8 7 7 3 3 
Physics (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 7 
Physics (B.S.) 56 54 41 42 28 
PhysiCS & Astronomy (B.S.) * * a a a a a 
Science (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 3 
Science (B.S.) 7 8 8 5 4 
Total 71 69 56 50 47 
Public Health 
Allied Health Education (8.5.)** 3 2 a 0 0 
Community Health (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 2 
Comm. Hith. (B.S.) (Seeking Adm.) 10 13 13 12 5 
Community Health (B.S.) 40 46 52 52 61 
Health Care Adm(B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 14 
Hlth. Care Adm. (8 .S.)(Seek. Adm.) 28 24 27 33 18 
Health care Ad ministration (B.S.) 106 110 118 111 112 
Health Education (8.5.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 1 
Health Educ. (B.S.) (Seeking Adm.) 4 3 3 3 1 
Health Education (B.S.) 14 12 12 6 8 
Occup. Safety & Health (A.S.)*'" 2 2 1 1 N/A 
Total 207 212 226 218 222 
Ogden College (Undeclared) 250 268 316 295 218 
Ot!den ~Iel!.e Total 4265 4162 4057 3843 3796 
Other Majors 
Area Studies Honors (A.BJB.S.) N/A N/A 2 N/A N/A 
Generally Undeclared 653 755 834 782 847 
General Studies (A.G.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
General Studies (A.G.S.) 31 27 33 32 28 
General Studies (B.G.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 1 
General Studies (B.G.S.) 297 292 280 338 359 
Wildlife Ecology & Conse.vation'"'" 1 0 a a a 
Total 982 1,074 1,149 1,152 1,235 
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Majors by College and Department Fall 1993 Fa ll 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Community College 
Business Division 
Banking (A.A.) 53 48 53 50 47 
Information Systems (A.A.) 76 81 70 86 105 
Office Systems Technology (A.A.) 86 72 65 58 63 
Para legal Studies (A.A.) 1 40 72 88 87 
Paralegal Studies (Cert.) 4 20 21 9 2 
Real Estate (A.A.) 16 12 12 19 25 
Real Estate (Cert.) 3 2 1 2 1 
Retailing (A.A.) 7 4 10 8 20 
Small Business Management (A.A.) 66 62 65 69 71 
Business Transfer 56 55 56 57 62 
Total 368 396 425 446 483 
General Studies Division 
General Studies (A.G.S.) 114 65 76 74 81 
Undeclared 422 339 386 397 343 
Non-Degree 158 107 88 69 67 
Academic Enrichment 1 0 0 0 0 
Arts & Humanities Transfer 89 74 73 76 63 
Education Transfer 68 64 72 80 70 
Total 852 649 695 696 624 
Health Division 
Occupational Safety & Health (A.s.) .... 6 2 1 1 0 
Emergency Medical Technician (Cert.) 6 0 3 0 0 
Health & Science Transfer 119 105 105 126 115 
Total 131 107 109 127 115 
Technology Division 
Ag. Equipment Management (A.S.)** 8 3 1 1 0 
Ag. Technology & Management (A.S.) 15 11 2 1 1 
Arch. Drafting Technology (A.S.) 4 3 0 0 0 
Auto Indust. Sys. Tech. (A.A.S.) 11 11 22 31 28 
Cartography & Mapping Tech. (A.S.) 1 1 1 0 0 
Coal Technolo~ (A.S.)** 1 0 0 0 0 
Electrical Engineering Tech. (A.S.) 4 2 2 0 0 
Manufacturing Tech. (A.S.) 7 9 11 14 14 
Meteorological Tech. (A.S. ) 0 0 0 0 0 
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Computer Graphics (A.S.) 1 2 0 1 1 
Technology Transfer 35 24 27 19 27 
Total 87 66 66 67 71 
Total Community College 1,438 1 ,218 1 ,295 1 ,336 1 ,293 
All Undergraduate Majors 13,815 13,223 13,271 12,986 12,944 
--Includes double majorn. 
·"Program eliminated. 














~ Ed & Beh. Sci 
• Community 
"'Includes honors, generally undeclared, general studies & wildlife ecOlogy- & conservation. 
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Major by College & Department Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Potter College 
Art 
Studio Art (A.S.) 18.6 19.9 20.2 21.4 20.4 
Art (B.F.A./Fine Arts) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.5 
Fine Arts (B.F.A.) 21.3 21.1 19.9 18.8 21.1 
Graphic Arts (B.F.A.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.2 
Graphic Arts (B.F.A.) 21.5 20.5 20.2 20.3 20.3 
Art Education (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.3 
Art Education (A.B. ) 18.9 19.6 20.8 20.7 22.1 
Average 20.3 20.3 20.2 20.4 20.9 
Communication Be Broadcasting 
Mass Communication (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.0 
Mass Comrn. (Seeking Adm. ) 20.0 20.5 21.3 21.2 20.5 
Mass Communication (A.B.) 20.2 20.3 19.3 20.8 20.6 
Corp. & Org. Comm. (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 19.8 
Corp. & org. Comm. (A.S.) 20.5 20.2 20.2 20.4 20.0 
Speech (A. B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Speech (A. B.) 20.4 20.8 21.0 20.1 20.4 
Speech & Theatre (A.B.)** 24.0 24.5 N/A N/A N/A 
Broadcasting (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.6 
Broadcasting (Seeking Adm.) 21.1 20.9 20.5 20.8 20.5 
Broadcasting (A.B.) 20.8 21.0 21.6 21.6 21.8 
Average 20.7 20.6 20.6 20.8 20.8 
English 
English (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 24.8 
English (A.B.) 22.4 23.4 23.4 23.5 24.1 
English & Allied Lang. Arts (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
English & Al lied Lang. Arts (A.B.) 22.4 22.8 22.9 22.7 23.0 
Average 22.4 23.3 23.3 23.3 24.0 
Government (A.B.) 
Government (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.4 
Government (A.B.) 22.6 22.6 22.1 22.3 21.6 
Average 22.6 22.6 22.1 22.3 21.6 
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History 
History (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.6 
History (A.B.) 21.5 22.0 21.9 22.3 22.1 
History & Government (A.B.)** 23.3 22.6 23.3 N/A N/A 
Pre·L.aw 21.4 21.0 21.2 22.1 22.1 
Pre·law (Prep) N/A N/A NJA NJA 22.7 
Social Studies (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.1 
Social Studies (A.B.) 20.4 21. 1 20.9 21.2 20.7 
Average 21.6 21.7 21.6 22.0 21.7 
Journalism 
Advertising (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.8 
Advertising (Seeking Adm.) 20.7 19.9 20.6 19.7 20.3 
Advertising (A.B.) 21.1 20.9 21.4 21.9 20.9 
Photojournalism (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.7 
Photojournalism (Seeking Adm.) 21.1 21.5 20.4 22.3 20.2 
Photojournalism (A. S.) 21.9 22.4 22.0 22.0 22.2 
Print Journalism (A. e.} (Prep) NJA N/A N/A N/A 23.9 
Print Journalism (Seeking Adm.) 22.5 22.2 21.5 22.5 21.7 
Print Journalism (A.B.) 23.1 24.3 23.9 23.8 24.2 
Public Relations (A.S.) (Prep) NJA N/A N/A N/A 20.4 
Public Relations (Seeking Adm.) 19.8 19.9 19.9 20.3 19.9 
Public Relations (A.S.) 21.0 21.3 21.3 21.7 21.9 
Average 21.5 21.6 21.5 21.8 21.8 
Modem Lang. & Intercultural Studies 
Anthropolog,- (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Anthropolog,' (A.S.) 24.4 23.7 24.0 22.9 22.4 
French (A.B.) 21.7 21.0 25.4 24.2 N/A 
German (A.B.) 19.0 19.5 N/A N/A 20.0 
Spanish (A. B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 25.0 
Spanish (A.B.) 21.1 22.6 23.1 23.0 24.0 
Average 22.2 22.6 24.1 23.0 23.0 
Music 
Music (B.S. w/Elem. Ed. Major) 21.7 21.5 21.3 21.7 21.4 
Music (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 25.0 
Music (A.B. ) 22.7 23.9 23. 1 22.3 23.6 
Music (B.M. K-12) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.0 
Music (B.M. K-12) 20.9 21.3 21.5 22.2 23.8 
Music Performance (8 .M.) (Prep) N/A N/A N/A NJA 22.5 
Music Perfonnance (B.M.) 22.2 22.1 23.4 25.7 25.7 
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Major by College &: Department Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Philosophy &: Religion 
Philosophy (A.B .) (Prep) N/A N/A N/A N/A 29.7 
Philosophy (A.B.) 24.3 22.0 24.1 23.4 22.6 
Philosophy & Religion (A.B.)·· N/A N/A N/A N/A N/A 
Pre-Theo lo~ N/A 27.0 N/A N/A N/A 
Pre-Theo lo~ (Prep) N/A N/A N/A N/A NfA 
Religious Studies (A.B.) (Prep) NfA N/A N/A N/A N/A 
Religious Studies (A.B.) 22.5 22.4 24.0 23.4 24.0 
Average 23.8 22.6 24.0 23.4 23.9 
Sociology 
Sociology- (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 18.9 
Sociology- (A.B.) 19.3 19.6 20.0 20.4 19.9 
Average 19.3 19.6 20.0 20.4 19.8 
Theatre &: Dance 
Theatre (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 23.5 
Theatre (A.B.) 21.2 22.2 22.8 23.6 22.4 
Theatre (B.F.A.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.1 
Theatre (B.F.A.) 22.0 22.9 23.4 22.3 22.8 
Performance (B.FA) (Prep) N/A ri'A N/A N/A 21.5 
Performance (B.F.A.) 21.0 20.8 19.9 20.8 21 .5 
Average 21.3 21.9 22.1 22.0 22.1 
Potter College 21.3 21.4 20.2 21.7 21.7 
College of Business 
Accounting &: Finance 
Accounting (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.7 
Accounting (Seeking Adm.) 21.5 21.7 21.7 22. 1 21.6 
Accounting (B.S.) 22.8 23.0 23.2 23.4 23.8 
Rnance (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.6 
Finance (B.S.) (Seeking Adm.) 20.4 21.1 21.2 21.7 20.8 
Finance (B.S.) 21.6 22.2 23.7 23.3 21.8 
Average 21.9 22.1 22.2 22.5 21.9 
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Economics Be Marketing 
Economics (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Economics (A.B.) (Seeking Adm.) 22.3 24.6 22.1 24.8 23.5 
Economics (A.S.) 21.1 21.4 24.9 23.9 23.3 
Business Economics (8.5.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.2 
Bus. ECQ. (8.S.) (Seeking Adm.) 20.0 21.1 20.7 21.5 22.4 
Business Economics (B.S.) 26.7 25.0 22.4 22.4 26.4 
Marketing (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 19.5 
Marketing (B.S.) (Seeking Adm.) 20.3 21.1 20.7 20.8 20.8 
Marketing (B.S.) 20.8 21.8 21.8 21.6 21.7 
Average 21.4 22.1 21.9 22.6 21.3 
Management Be Information Systems 
Management (B,$.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.4 
Management (B.S.) (Seeking Adm.) 19.9 19.8 20.8 20.9 20. 1 
Management (B.S.) 21.3 21.8 22.6 21.7 21.1 
Computer Info. Systems (8 .S.l (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.9 
CIS (B.S.) (Seeking Adm.) 20.7 20.7 20.5 20.4 20.3 
Computer Info. Systems (B.S.) 21.5 20.8 21.5 21.1 21.5 
Office Systems (B.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
ProdJ Operations Mgmt.(B.S.)** N/A N/A N/A N/A N/A 
Secretarial Administration (A.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Small Business Mgmt (B.S.)** N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 20.4 20.4 21.2 21.2 20.6 
College of Business Average 21.1 21.5 21.7 21.8 21.3 
College of Education Be Bah. Sciences 
Consumer Be Family Sciences 
Compr. Interior Design (B.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Dietetics (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 18.7 
Dietetics (B.S.) 20.5 20.0 20.0 20.4 21.7 
Family & Consumer Sci. Ed. (B.S.) 18.3 18.3 19.3 19.5 20.2 
Hotel, Tourism, Rest. Mgmt. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.6 
Hotel, Tourism, Rest. Mgmt. (B.S.) 19.2 19.8 20.4 19.9 19.2 
Interior Oesifll (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 19.5 
Interior Design (B.S.) 19.5 20.0 20.1 20.1 19.6 
Textiles & Apparel Merch. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.9 
Textiles & Apparel Merch. (B.S.) 18 .9 19.7 19.4 18.6 18.6 
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Major by College & Department Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Integrative Studies In Teacher Education 
Business & Marketing Education (B.S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 18.8 
Business & Marketing Education (B.S.) 19.3 19.7 19.3 19.3 19.5 
Communication Disorders (B,S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 21.9 
Communication Disorders (8.5.) 21.6 1904 21.9 20.7 21.5 
Elementary Education (B.S.) (Prep) NlA NIA NlA NlA 20.3 
Elementary Education (8.5.) 19.5 19.8 19.9 19.8 19.8 
Exc. Child LBO (B.S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 19.7 
Exc. Child LBO (B.S.) 18.9 19.1 19.9 19.3 19.8 
Exc. Child TMH (B.S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 2004 
Exc. Child TMH (B.S.) 19.8 18.9 21.5 2004 18.8 
Exc. Child SCO (B.S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 20.7 
Exc. Child SCO (B.S.) 20.1 20.5 20.5 20.6 21.1 
Ubrary Media Education (A.B.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 20.0 
Ubrary Media Education (A.S.) 18.8 2204 22.6 21.3 20.0 
Middle Grades Education (8 .5.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 20.0 
Middle Grades Education (B.S.) 20.4 20.7 20.6 20.4 20.6 
VOC./lnd./Tech. Teacher Ed. (A.S.) (Prep) 17.8 18.7 19.6 18.2 NlA 
Voc./lnd./Tech. Teacher Ed. (A.S.) lB.O 18.7 19.7 18.5 18.8 
Voc./lnd.!Tech. Teacher Ed. (B.S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA NlA 
Voc./lndJTech. Teacher Ed. (B.S.) 17.5 18.8 19.5 17.5 18.5 
Average 19.6 19.9 20.1 19.9 20.0 
Physical Education It Recreation 
Physical Education (B.S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 19.2 
Physical Education (B.S,) 17.7 18.3 18.2 18.2 18.4 
Comprehensive Recreation (B.S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 19.8 
Comprehensive Recreation (B.S.) 18.4 17.0 17.9 17.3 18.2 
Recreation (B.S.) (Prep) NlA NlA NlA NlA NlA 
Recreation (B.S.) 18.9 19.8 19.2 19.5 20.1 
Average 18.1 18.4 18.3 18.3 18.9 
Psychology 
Psychology (A.B.) (Prep) NlA NlA NlA NlA 20.8 
Psychology (A.B.) 20.9 20.8 21.1 21.3 21.2 
Average 20.9 20.8 21.1 21.3 21.1 
College of Education Average 19.8 20.0 20.1 20.0 20.1 
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Ogden College 
Agriculture 
Agriculture (B.S.) w!Options (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.5 
Agriculture (B.S.) w!Options 20.2 20.2 21.0 21.2 20.9 
Agriculture (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.7 
Agriculture (8.5.) 20.3 20.7 20.6 20.6 22.4 
Agri. Equipment & Mgt. (A.S.) .... 17.0 N/A N/A N/A N/A 
Agri. Tech. & Mgt. (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Agri. Tech. & Mgt. (A.S.) 19.0 20. 1 20.5 20.0 20.0 
Pre-Forestsy 20.2 17.0 19.7 20.0 N/A 
Pre-Forestry (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Pre-Veterinary (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.7 
Pre-Veterinary 22.2 23.6 22.8 22.3 22.0 
Average 20.4 20.7 21.1 21.2 21.2 
Allied Health & Human Services 
Dental Hygiene (A.$.)/(Prep) N/A N/A N/A N/A 19.0 
Dental Hygiene (A.S.) 18.9 19.2 19.8 19.5 20.5 
Dental Hygiene (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.5 
Dental Hygiene (B.S.) 19.3 19.1 19.9 19.5 19.3 
Health eare Info. Systems (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Health Care Info. Systems (A.S.) 18.1 18.6 19.3 18.0 17.2 
Social Work (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.1 
Social Work (B.S.) 18.2 18.9 18.8 19.1 19.3 
Average 18.4 18.9 19.4 19.1 19.5 
Biology 
Biol0m' (B.S.) w/Options (Prep) N/A N/A N/A N/A 23.0 
Biolog,- (8.5.) w/Options 21.9 21.9 22.7 24.2 23.2 
Biolog,- (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.2 
Biology- (B.S.) 23.5 23.5 23.3 23.4 24.1 
Medical Technology (8.5.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 17.6 
Medical Technolom' (B.S.) 21.3 20.6 21.6 20.9 20.3 
Recombinant Genetics (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 23.8 
Recombinant Genetics (B.S.) 26.3 26.2 26.8 27.0 27.8 
Pre-Chiropractic (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Pre-Chiropractic 21.0 21.7 21.0 20.7 19.7 
Pre-Optometry (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.0 
Pre-Optometry 20.9 22.2 21.6 23.1 25.0 
Pre-Physical Therapy (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.0 
Pre-Physical Therapy 20.9 20.9 20.8 20.8 20.0 
Pre-Physical Therapy (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.0 
Pre-Podiatric (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Pre· Podiatric N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 22.8 22.8 22.8 22.9 23.0 
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Chemistry 
Chemistry (8 .S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 24.4 
Chemisti)' (B.S.) 25.3 24.3 24.5 24.5 25.8 
Pre· Pharmacy (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.8 
Pre-Pharmacy 22.1 22.7 23.2 23.7 23.5 
Average 22.6 23.7 23.5 23.2 24.6 
Computer Science 
Computer Science (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 24.0 
Computer Science (B.S.) 22.8 22.6 23.7 23.5 23.8 
Ave rage 22.S 22.6 23.7 23.5 23.9 
Engineering Technology 
Civil Engineering TechnoJo~ (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.0 
Civil Engineering TechnoJo~ (B.S.) 20.8 21.0 21.0 21.3 21.0 
Electrical Eng. Tech. (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Electrical Eng. Tech. (A.S.) N/A 19.0 N/A N/A N/A 
Electrical Eng. Tech. (8.s) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.4 
Electrical Eng. Tech. (8.5) 21.1 22.1 21.4 21.6 22.1 
Electro-.Mech. Engr. Tech. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.0 
E!ectro-Mech. Engr. Tech. (B.S.) 22.2 23.1 21.7 21. 1 21.4 
Environmental Science (8.5.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.7 
Environmental Science (B.S.) 22.1 23.4 -23.4 22.7 19.8 
Mechanical Engr. Tech. (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 23.0 
Mechanical Engr. Tech. (B .S.) 20.5 20.3 20.3 21.0 21.5 
Ave rage 21.2 21.7 21.6 21.6 21.S 
Geography & Geology 
CartographylMapping Tech. (A.5.) N/A N/A 21.0 N/A N/A 
Earth Science (B.S .)** 16.5 16.5 N/A N/A N/A 
Geography (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.9 
Geography (B.S.) 20.5 20.7 21.0 21.6 21.2 
Geology' (6 .S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Geology' (B.S.) 22.3 22.2 22.6 22.3 24.1 
Meteorology Tech (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Meteorology Tech (A.S.) 18.3 21.5 22.8 N/A N/A 
Average 21.1 21.0 21.4 21.7 21.5 
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Industrial Technology 
Architectural Drafting Tech. (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 17.8 
Architectural Drafting Tech. (A.S.) 20.3 20.6 19.5 19.1 18.5 
Computer Graphics (A.S.) 18.3 17.0 N/A 20.3 N/A 
Industrial Arts Education (8.5.)** 18.3 18.7 17.7 19.3 N/A 
Industrial Technolo~ (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.1 
Industrial Technolo~ (B.S.) 18.8 19.3 19.5 19.8 19.2 
Manufacturing Technology' (A.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 18.9 19.5 19.5 19.7 19.0 
Mathematics 
Mathematics (A.B.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.9 
Mathematics (A.B.) 24.0 24.3 24.5 24.4 25.5 
Average 24.0 24.3 24.5 24.4 24.8 
Nursing 
Nursing (A.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 18.6 
Nursing 2·Yr (A.S,) (Seeking Adm.) lB.3 lB.6 18.6 19.0 lB.4 
Nursing (A.S.) 20.3 21.2 20.3 19.6 20.1 
Nursing (B.S.N) (Prep) N/A N/A N/A N/A 19.6 
Nursing 4·Yr (B.S.N.) (Seeking Adm.) 19.5 19.7 19.6 19.7 lB.B 
Nursing (B.S.N) 21.6 21.6 21.8 21.8 21.9 
Nursing (B.S.N) (Post RN) (Seeking Adm.) lB.2 18.0 19.0 17.3 19.3 
Nursing (B.S.N) (Post RN) 19.9 19.6 18.1 17.9 20.0 
Average 19.7 20.0 19.8 20.0 20.1 
Physics & Astronomy 
Math & Physical Science (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Math & Physical Science (B.S.) 24.3 25.3 22.8 22.0 27.0 
Physics (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 28.0 
Physics (B.S.) 27.1 26.1 25.6 24.4 24.1 
Science (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 21.3 
Science (B.S.) 20.3 23.2 22.8 24.3 23.3 
Average 26.5 25.7 24.8 24.2 25.1 
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Public Health 
Allied Health Education (B.S.)** N/A N/A N/A N/A N/A 
Community Health (8.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Comm. Hlth. (B.S.) (Seeking Adm.) 17.4 17.3 17.2 17.8 N/A 
Community Health (8.5.) 17.7 18. 1 19.8 19.9 19.6 
Health Care Administration (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A 20.6 
Health Care Adm. (B.S.)(Seek. Adm.) 18.0 18.2 18.7 19.0 18 .9 
Health care Administration (B.S.) 19.7 20.1 19.8 20.3 20.4 
Health Education (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Health Educ. (B.S.) (Seeking Adm.) 20.7 21.0 18.0 18.7 N/A 
Health Education (B.S.) 18.7 19.0 19.0 19.7 19.8 
Occup. Safety & Health (A.S.)"'* N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 18.9 19.3 19.5 19.8 19.9 
Office of the Dean 
Biochemistry (B.S.) (Prep) N/A N/A N/A N/A N/A 
Biochemistry (8.S. ) 26.3 23.9 26.9 26.3 24.6 
Pre-Dentistry (Prep) N/A N/A N/A N/A 23.2 
Pre-Dentistry 21.2 21 .7 22.1 22.5 23.1 
Pre-Engineering (Prep) N/A N/A N/A N/A 24.7 
Pre-Engineering 23.7 21.4 23.1 23.0 22.7 
Pre-Medic,ne (Prep) N/A N/A N/A N/A 22.7 
Pre-Medicine 24.0 23.9 24.2 24.1 23.2 
Average 24.0 23.3 24.1 23.9 23.1 
Ol!den Colle2e Averal!e 21.1 21.4 21.5 21.6 21.6 
Other Majors 
Area Studies Honors (A.S./B.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
General Studies (A.G.S.) 17.0 17.4 18.5 18.7 15.9 
General Studies (B.G.S.) 17.4 17.7 18.5 19.1 18.8 
Wildlife Ecolog,t & Conservation·· N/A N/A N/A N/A N/A 
University Average 20.7 20.9 21.0 21.1 21.0 
Communjty College 
Business Division 
Banking (A.S.) 17.59 16.90 16.00 17.15 18.15 
Business Transfer 16.00 16.33 16.54 16.72 16.22 
Information Systems (A.S.) 16.09 16.74 16.12 16.68 17.62 
Office Systems Technolog,t (A.S.) 17.44 16.68 16.97 1 7.63 16.97 
Paralegal Studies (A.S.) N/A 19.25 18.52 18.11 18.46 
Real Estate (A.S.) 17.93 15.40 16.50 16.70 17.08 
Retailing (A.S.) 15.50 13.33 16.50 13.25 14.91 
Small Business Management (A.S.) 16.20 16.10 16.58 16.18 16.97 
Average 16.67 16.74 16.91 17.03 17.20 
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General Studies Division 
Arts & Humanities Transfer 15.97 16.33 16.75 16.88 16.59 
Education Transfer 15.94 15.85 16.13 16.15 16.08 
General Studies (A.G.S,l 17.29 16.68 17.66 16.82 16.87 
Undeclared 16.05 16.40 16.81 16.82 16.84 
Non-Degree 19.06 16.50 17.56 19.36 17.33 
Average 16.27 16.34 16.78 16.80 16.72 
Health Division 
Emergency Medical Technician (Cen.) 18.00 N/A N/A N/A N/A 
Health & Science Transfer 16.04 15.70 15.72 16.44 16.73 
Occupational Safety & Health (A.S. )** N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 16.10 15.70 15.72 16.44 16.73 
Technology Division 
Ag. Equipment Management (A.S.)** 18.20 16.00 N/A N/A N/A 
Ag. Technology & Management (A.S.) 15.67 17.00 14.50 N/A N/A 
Arch. Drafting Technology (A.S.) 15.67 20.50 N/A N/A N/A 
Auto Indust. Sys. Tech. (A.S.) 18.50 19.80 20.80 20.84 20.69 
Cartography & Mapping Tech. (A.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Coal Technology {A.S.)"* N/A N/A N/A N/A N/A 
Electrical Engineering Tech. (A.S.) 16.33 16.00 16.00 N/A N/A 
Manufacturing Tech. (A.S.) N/A N/A 15.00 13.67 N/A 
Meteorological Tech. (A.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Technical Ill ustration (A.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Technology Transfer 17.86 16.79 16.28 17.13 16.13 
Average 17.35 17.28 17.34 18.67 17.98 
Community College Average 16.41 16.44 16.73 16.90 16.92 
Several departmental Changes have taken place dunng the penods covered. Departmental statistics have been 
adjusted as much as possible to simulate what the department statistics would have been jf their present arrangement had 
been in effect during all the time periods. 
-Average ACT scores for programs with less than three students enrolled are reported as 'N/A' to maintain confidentiality of 
student records. However, these scores are used in calculating the average departmental, cOllege and university ACT scores. 
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Graduate Majors by College and Department 
Majors by College and Department Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fa ll 1996 Fall 1997 
, 
I Potter College 
Art 
Art Education (MAE.) 3 4 5 6 4 
Communication &; Broadcasting 
Communication (M.A.) 81 72 66 60 45 
English 
English (M.A.) 48 45 40 36 33 
English & Allied Lang Arts (M.A.E.) 0 1 1 1 0 
English Education (MAE.) 10 10 8 8 12 
Total 58 56 49 45 45 
Government 
Public Administration (M.P.A) 39 37 34 30 40 
Government Education (M.A. E.) 1 0 0 0 0 
Total 40 37 34 30 40 
History 
History (M.A.) 23 24 26 25 20 
History (MAE.) 7 3 7 7 12 
Total 30 27 33 32 32 
Modem Language &; Intercultural Studies 
Folk Studies (M .A.) 32 35 33 30 24 
French Ed (M.A.E.) 1 0 1 4 2 
Gennan Ed (M.A.E.) 0 1 0 0 1 
Spanish Ed (MAE.) 1 0 1 2 3 
Total 34 36 35 36 30 
Music 
Music (M.M.)* 3 3 0 1 1 
Music Education (M.A. E.) 11 10 10 6 10 
Total 14 13 10 7 11 
Philosophy 
Humanities (M.A.) 10 11 12 11 10 
Philosophy (M.A.) 0 0 0 0 1 
Total 10 11 12 11 11 
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Sociology 
Criminal Justice/EKU N/A N/A N/A N/A 4 
Sociolog,' (M.A.) 15 11 16 22 20 
Social Science Area (M.A.E.) · 2 2 1 1 1 
Total 17 13 17 23 25 
Potter College Total 287 269 26l. 250 243 
College of Business 
Accounting & Finance 
Professional Accountancy (M.P.A.) 7 15 7 7 10 
Business Administration .  
Business Administration (M.B.A.) N/A N/A N/A 64 94 
Economics & Marketing 
Economics (M.A.) 16 16 20 6 2 
College of Business Total 23 31 27 77 106 
College of Education 
Consumer & Famify Sciences 
Child Dev. & Family Living (M.A.) 3 0 0 0 0 
Home Economics (M.S.)* 0 0 0 0 0 
Home Economics Educ. (M.A.E.)* 3 0 0 0 0 
Total 6 0 0 0 0 
Educational Leadership 
Community Agency eNS (M.A.E.) 8 6 0 0 0 
Counseling (M.P.S.)'" 0 0 0 0 0 
Counselor Education (Ed,S.) 8 4 3 3 3 
EducatiorVUK 1 0 1 1 1 
Education/Ul 0 17 18 14 13 
General Education (MAE.) 34 30 27 33 31 
Guidance 8em (Rank I) 52 54 61 55 71 
Guidance Second (Rank I) 48 42 41 41 54 
Mental Health Counseling (MAE.) 128 138 133 118 108 
School Administration (Ed.S.) 19 8 4 2 3 
School Administration (Rank I) 70 93 118 111 115 
School Business Admin. (M.A.E.)* 0 0 0 0 0 
School Counseling · Elem (M.A. E. ) 82 81 95 83 93 
School Counseling· Second (M.A.E.) 73 70 83 118 122 
Student Affairs (M.A.E.) 25 31 23 23 29 
Student Personnel Services (MAE.) 14 6 2 1 0 
Total 562 580 609 603 643 
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Integrative Studies in Teacher Education 
Business Education (M.A.E.) 4 4 2 7 4 
Communication Disorders (M.S.) 32 42 37 36 37 
Elementary Education (Ed.S.) 0 0 1 0 0 
Elementary Education (M.A.E.) 275 261 217 214 210 
Elementary Ed-Reading (M.A. E. ) 38 35 51 52 44 
Elementary Education (Rank I) 82 86 98 90 89 
Elementary Education (Rank II) 69 82 48 53 50 
Exception Chi ld Educ. (M.A.E.) 23 20 13 25 22 
Exception Child Educ. (Rank II) N/A N/A 74 50 29 
Interdisciplinary Early Childhood Educ. (M.A. E.) 23 16 21 25 28 
Ubrary Science (M.S.) 30 35 32 43 45 
Middle Grades Educ. (MAE.) 52 58 61 82 65 
Secondary Education (Ed.S.) 0 1 0 1 1 
Secondary Education (M.A.E.) 75 65 72 64 78 
Secondary Ed-Reading (M.A. E. ) 0 0 0 1 0 
Secondal)' Education (Rank I) 43 34 32 22 23 
Secondary Education (Rank II ) 29 32 16 14 16 
Total 775 771 775 · 779 741 
Physical Educ. & Recreation 
Physical Education (MAE.) 9 5 2 3 6 
Physical Education (M.S.) 3 5 5 5 6 
Recreation (M.S.) 8 12 18 18 12 
Total 20 22 25 26 24 
Psychology 
Psycholo~ (MA) 48 46 45 46 43 
School Psychology (Ed.S) 8 19 19 16 18 
Total 56 65 64 62 61 
ColleJ;!e of Education Total 1419 1438 1473 1470 1469 
Ogden College 
Agriculture 
Agriculture (M.S. ) 14 15 15 14 11 
Agriculture Education (MAE.) 4 6 4 5 8 
Total 18 21 19 19 19 
Biology 
Biolo&, (M.S.) 27 23 28 27 23 
Biology Education (MAE.) 3 3 1 1 0 
Biology (UL) 0 0 0 1 0 
Total 30 26 29 29 23 
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Chemistry 
Chemistry (M.S.) 15 15 18 19 21 
Chemistry Education (M.A.E.) 0 2 3 5 3 
Total 15 17 21 24 24 
Computer Science 
Computer Science (M.S.) 24 28 28 21 14 
Geography & Geology 
City & Regional Plan. (M.P.S.)· 11 4 3 1 1 
Geography (M.S.) 23 30 16 19 20 
Geography Educ. (M.A.E.) 1 0 0 0 0 
Total 35 34 19 20 21 
Industrial Technology 
Industrial Arts Educ. (M.A.E.)· 0 0 0 0 0 
Mathematics 
Mathematics (M.S.) 8 5 4 10 11 
Mathematics Educ. (MAE.) 7 10 12 7 2 
Math & Science Educ. (M.A.E.)· 1 0 0 0 0 
Total 16 15 16 17 13 
Nursing 
Nursing (M.S.) NlA NlA 12 18 31 
Physics 
Science Area (MAE.)· 0 0 0 0 0 
Public Health 
Health (M.S.) 46 46 44 45 32 
Health Education (MAE.) 3 1 1 1 0 
Total 49 47 45 46 32 
OJ(den ColleJt;e Total 187 188 189 194 177 
Interdisciplinary Administration (M.A.) NlA 1 11 9 4 
Un;versity Total 1 ,916 1 .927 1,961 2,000 1,999 
Several departmental changes have taken place dunng the penods COYered. Departmental statistiCS have been adjusted as 
muCh as possible to simulate wtlat the department statistics would have been if their present arrangement had been 
in effect during all the time periods. 
·Program eliminated in 1994. 
Fall 1997 Graduate Majors by COllege 
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Average GRE Composite for Graduate Majors by 
Department by Colle e* 
Ma"ors by DeDartment by Collee:e Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Potter College 
Art 
Art Education (MAE.) 1197 1098 1236 1307 1303 
Communication & Broadcasting 
Communication (M.A.) 1364 1369 1354 1367 1431 
English 
Enlllisl1 (M.A.) 1590 1488 1514 1515 1450 
Enlllisl1 & Allied lang Arts (MAE.) N/A N/A N/A N/A N/A 
English Education (M.A. E.) 1277 1325 1531 1403 1455 
Average 1532 1458 1518 1493 1451 
Govemment 
Public Administration (M.P.A) 1495 1449 1434 1366 1395 
Govemment Education {M.A. E.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 1468 1449 1434 1366 1395 
History 
History (M.A.) 1489 1526 1500 1443 1587 
History (M.A.E.) 1379 1163 1157 1368 1449 
Average 1463 1486 1436 1428 1534 
Modern language & IS 
Folk Studies (M.A.) 1629 1602 1565 1535 1597 
French Ed (MAE.) N/A N/A N/A 1745 N/A 
German Ed (MAE.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Spanish Ed (MAE.) N/A N/A N/A N/A 1367 
Average 1627 1594 1550 1556 1575 
Music 
Music (M.M.)*'* 1497 1497 N/A N/A N/A 
Music Education (MAE.) 1473 1491 1568 1508 1485 
Average 1478 1492 1568 1466 1460 
Philosophy 
Humanities (M.A.) 1679 1690 1529 1454 1483 
Philosophy (M.A.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 1679 1690 1529 1454 1483 
Sociology 
Criminal Justice/EKU N/A N/A N/A N/A 1430 
SocioJo~ (M.A.) 1440 1399 1425 1445 1435 
Social Science Area (M.A.E.)" N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 1443 1385 1412 1457 1446 
61 
Average GRE Composite for Graduate Majors by 
Department by College* 
Maiors by DeDartment by Collete Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Potter College Average 1473 1456 1452 1439 1464 
College of Business 
Economics & Marketing 
Economics (M.A,) 1438 1439 1491 1600 N/A 
College of Business Av~rage 1438 1439 1491 1600 N/A 
College of Education 
Consumer & Family Sciences 
Child Dev. & Fami~ LMng (M.A.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Home Economics (M.S.)** 1313 N/A N/A N/A N/A 
Home Economics Educ. (M.A.E.)*- N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 1460 N/A N/A N/A N/A 
Educational Leadership 
Community Agency eNS (MAE.) 1185 1280 N/A N/A N/A 
Counseling (M.P.S.)""* N/A N/A N/A N/A N/A 
Counselor Education (Ed.S.) N/A N/A 1527 1463 1503 
EducationlUK N/A N/A N/A N/A N/A 
Educatiorv'UL N/A 1378 1465 1426 1307 
General Education (MAE.) 1268 1320 1341 1380 1347 
Guidance Elem (Rank I) 1120 1209 1245 1230 1255 
Guidance Secondary (Rank I) 1223 1268 1222 1289 1343 
Mental Health Counseling (M.A.E.) 1270 1283 1295 1303 1296 
School Administration (Ed.S.) 1393 1594 1273 N/A 1610 
School Administration (Rank I) 1286 1350 1341 1385 1328 
School Business Admin. (M.A.E.)** N/A N/A N/A N/A N/A 
School Counseling - 8em (M.A.E.) 1264 1271 1259 1260 1283 
School Counseling - Second (MAE.) 1299 1339 1336 1367 1369 
Student Affairs (M.A. E.) 1305 1282 1293 1268 1331 
Student Personnel Services (MAE.) 1339 1273 N/A N/A N/A 
Average 1264 1300 1304 1326 1321 
62 
Average GRE Composite for Graduate Majors by 
Department by College* 
Maio", by Department by College Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Integrative Studies in Teacher Education 
Business Education (M.A. E.) 1455 1150 N/A 1347 1408 
Communication Oisorders (M.S.) 1333 1413 1444 1411 1445 
Elementary Education (Ed.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Elementary Education (M.A. E.) 1266 1266 1299 1325 1302 
Elementary Education (Rank I) 1215 1180 1210 1163 1273 
Elementary Education (Rank II) 1157 1202 1203 1151 1239 
Elementary Educ Reading (MAE.) 1304 1292 1316 1310 1331 
Exception Child Educ. (M.A.E.) 1319 1271 1342 1238 1355 
Exception Child Educ. (Rank II) N/A N/A 1218 1161 1203 
Interdisciplinary Earty Childhood Educ. (M.A. E. ) 1325 1283 1378 1328 1299 
Ubrary Science (M.S.) 1339 1379 1410 1385 1392 
Middle Grades Educ. (MAE.) 1320 1368 1333 1355 1381 
Secondary Education (Ed.S.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Secondary Education (M.A.E.) 1412 1392 1384 1352 1395 
Secondary Education (Rank I) 1218 1221 1292 1348 1445 
Secondary Education (Rank II) 1010 1153 1140 1220 1306 
Secondary Education Reading (M.A. E.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 1285 1288 1310 1309 1338 
Physical Educ. & Recreation 
. 
Physical Education (MAE.) 1276 1196 N/A 1143 1142 
Physical Education (M.S.) 1247 1102 1482 1366 1280 
Recreation (M.S.) 1284 1410 1404 1375 1264 
Average 1275 1291 1404 1347 1236 
Psychology 
Psycholom' (MA) 1573 1591 1622 1638 1673 
School Psycholog{ (Ed.S) 1474 1509 1512 1541 1548 
Average 1558 1567 1589 1613 1636 
College of Education Ave~ge 1289 1307 1322 1331 1342 
Ogden College 
Agriculture 
Agriculture (M.S.) 1509 1447 1321 1432 1389 
Agriculture Education (MAE.) 1440 1262 1450 1298 1298 
Average 1493 1394 1348 1397 1348 
Biology 
Biology (M.S.) 1593 1637 1629 1609 1557 
Biology Education (MAE.) 1280 1280 N/A N/A N/A 
Biology (UL) N/A N/A N/A N/A N/A 




Average GRE Composite for Graduate Majors by 
Department by College* 
Majors by Department by College Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Chemistry 
Chemistry (M.S.) 1565 1683 1694 1586 1715 
Chemistry Education (M.A. E.) N/A N/A 1560 1752 1900 
Average 1565 1679 1675 1620 1739 
Computer Science 
COmputer Science (M.S.) 1620 1541 1585 1746 1738 
Geography & Geology 
City & Regional Plan. (M.P.S.)** 1460 1498 1400 N/A N/A 
GeographY (M.S. ) 1559 1561 1568 1489 1564 
GeographY Educ. (MAE.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 1528 1554 1542 1488 1559 
Industrial Technology 
Industrial Arts Educ. (M.A.E.)" N/A N/A N/A N/A N/A 
Mathematics 
Mathematics (M.S.) 1651 1624 1660 1896 1738 
Mathematics Educ. (M.A. E.) 1654 1719 1780 1707 N/A 
Math & Science Educ. (M .A.E.)** N/A N/A N/A N/A N/A 
Average 1658 1687 1750 1818 1763 
Nursing . 
Nursing (M.S.) N/A N/A 1549 1492 1464 
Physics 
Science Area (MAE.)·* N/A N/A N/A N/A N/A 
Public Health 
Health (M.S.) 1383 1360 1396 1370 1366 
Health Education (M AE.) 1373 N/A N/A N/A N/A 
Average 1383 1365 1401 1368 1366 
Ol!den College Averaee 1517 1515 1539 1543 1539 
Interdisciplinary Administration (M.A.) N/A N/A 1391 1453 1270 
University Average 1343 1352 1365 1371 1379 
Several departmental changes have taken place dunng the penods covered. Departmental statiStiCS have been 
adjusted as much as possible to simulate what the department statistics would have been if their present arrangement 
had been in effect during all the time periods . 
• Average GRE scores fO( programs with less than three students enrolled are reported as 'N/A' to maintain 
the confidentiality of student records. However, these scores are used in calculating the average departmental, 
COllege and university GRE scores. 
"Program eliminated in 1994. 
Average GRE by College 
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~ Ed& BehSci 
Average GMAT Composite for Students Enrolled in 
Graduate Business Programs* 
Majors Fall 1993[ Falll994[ Fall 1995[ Fall 1996[ Fall 1997 
Accounting &: Finance 
Professional Accountancy (M.P.A.) 547 531 504 583 
Business Administration 
Business Administration (M.B.A.) N/A N/A N/A 490 
. . 
"'Average GMAT scores for programs With less than three students enrolled are reported as N/A to maintain 




Graduation and Persistence 
Undergraduate Program Graduates by College, 
Department & Degree (Summer-Spring) 
College, Department, " Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Potter College 
Art 
Studio Art (A.B.) 25 12 13 11 5 
Commercial Art (A.B.) 0 0 0 0 0 
Fine Arts (B.F.A.) 3 2 2 4 1 
Graphic Arts (B.F.A.) 2 1 14 7 14 
Art Education (A.B.) 4 5 5 2 3 
Total 34 20 34 24 23 
Communication" Broadcasting 
Mass Communication (A.B.l 16 18 22 14 24 
Corporate & Org. Comm. (A.S.) 49 47 59 47 53 
Speech (A.8.l 12 15 15 18 15 
Speech & Theatre (A.S.)"" 0 0 1 0 0 
Broadcasting (A.B.) 40 43 36 42 34 
Total 117 123 133 121 126 
English 
English (A.B.l 32 27 42 27 32 
English & Allied Language Arts (A.B.) 14 17 19 11 8 
Total 46 44 61 38 40 
Government 
Government (A.B.) 46 41 41 45 39 
History 
History (A.B.) 64 52 55 39 44 
History & Government (A.B.)· 4 8 2 6 3 
Social Studies (A.B.) 12 14 9 16 11 
Total 80 74 66 61 58 
Journalism 
Adverti~ng (A.B.l 34 36 39 33 18 
Photojournalism (A.B.) 17 26 12 13 19 
Print Journalism (A.B.) 35 21 20 21 13 
Public Relations (A.B.) 34 37 37 21 23 
Total 120 120 108 88 73 
66 
Undergraduate Program Graduates by College, 
Department & Degree (Summer-Spring) 
College, Department, & Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Modem Language &: IS 
Anthropolog( (A.B.) 6 4 8 6 8 
French (A.B.) 11 3 4 4 5 
German (A.B.) 4 7 1 3 3 
Spanish (A.B.) 16 4 7 2 2 
Total 37 18 20 15 18 
Music 
Music (8 .5. wi Elementary Educ. Major) 3 2 1 5 0 
Music (A.B. ) 6 4 8 4 5 
Music (S.M. K·12) 4 5 11 8 9 
Music Performance (S.M.) 0 2 3 2 0 
Total 13 13 23 19 14 
Phitosophy & Religion 
Philosophy (A.B.) 4 5 2 2 1 
Philosophy & Religion (A.B.)* 1 0 0 0 0 
Religious Studies (A.S. ) 10 12 8 14 5 
Total 15 17 10 16 6 
Sociology 
Sociology- (A.B.) 37 51 74 73 74 
Theatre" Dance 
Theatre (A.B.) 6 3 4 7 4 
Theatre (8. FA) 3 2 5 2 7 
Performance (B.F.A.) 5 10 3 5 2 
Total 14 15 12 14 13 
Potter College Total 559 536 582 514 484 
College of Business 
Accounting & Finance 
Accounting (B.S,) 62 62 50 56 71 
Finance (B.S.) 35 29 22 21 32 
Total 97 91 72 77 103 
Economics 
Economics (A.B.) 17 17 14 10 13 
Business Economics (B.S,) 5 5 3 4 2 
Marketing (B.S.) 61 39 37 37 26 
Total 83 61 54 51 41 
67 
Undergraduate Program Graduates by College, 
Department & Degree (Summer-Spring) 
College, Department. &: Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Management &: Info Systems 
Computer Infonnation Systems (B.S.) 31 18 21 15 16 
Office Systems (B.S.) 1 0 0 0 1 
Secretarial Administration (A.S.) 0 1 0 0 0 
Management (B.S.) 38 37 32 21 31 
Productiorv'Operations Mgt. (8.5.)* 2 0 0 0 0 
Small Business Management (A.S.) 0 0 0 0 0 
Total 72 56 53 36 48 
Colleg:e of Business Total 252 208 179 164 192 
College of Education 
Consumer &: Family Sciences 
Comprehensive Interior Design (B.S.) 11 14 9 14 0 
Dietetics (B.S.) 3 4 3 7 5 
Family & Consumer Science Ed (B.S.) 3 2 6 5 1 
Hotel , TOUrism, Restaurant Mgmt. (B.S.) 9 22 5 19 22 
Interior Design (B.S.) 7 12 2 . 5 13 
Textiles & Apparel Merchandising (B.S.) 29 22 8 11 10 
Total 62 76 33 61 51 
Physical Education &: Recreation 
Physical Education (B.S.) 15 13 16 20 21 
Recreation (B.S.) 9 15 16 17 12 
Comprehensive Recreation (8.5.) 14 11 12 18 14 
Total 38 39 44 55 47 
Psychology 
Psycholo~ (A.B.) 113 125 121 95 104 
Integrative Studies in Teacher Education 
Business Education (B.S.) 11 15 13 18 11 
Communication Disorders (B.S.) 2 4 5 1 0 
Elementary Education (B.S.) 290 267 252 222 212 
Exceptional Child LBD (B.S.) 9 19 22 23 19 
Exceptional Child TMH (B.S.) 9 5 4 5 10 
Exceptional Child sea (B.S.) 27 29 49 24 29 
Ubrary Media Education (A.B.) 6 7 7 3 4 
Middle Grades Education (B.S.) 50 52 60 49 44 
Voc., Ind. , & Tech. Teacher Ed. (A.S.) 7 4 3 2 9 
Voc. , Ind . • & Tech. Teacher Ed. (B.S.) 3 0 7 3 2 
Total 414 402 422 350 340 
College of Education Total 627 642 620 561 542 
68 
Undergraduate Program Graduates by College, 
Department & Degree (Summer-Spring) 
College, Department. &: Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Ogden College 
Agricutture 
Agriculture with Options (8.S.) 34 49 54 46 38 
Agriculture (B.S.) 13 15 9 16 11 
Agricultural Equipment & Mgt (A.S.)* 1 1 0 0 0 
Agricultural Technology- & Mgt (A.S .) 3 4 6 5 3 
Total 51 69 69 67 52 
Allied Heatth &: Human Services 
Clinical Coding Specialist (Cert.) 0 1 0 0 0 
Dental Hygiene (A.S.) 12 18 20 20 18 
Dental Hygiene (B.S,) 10 7 8 14 3 
Health care Information Systems (A.S.) 10 11 13 7 13 
Social Work (B.S.) 36 25 36 31 25 
Total 68 62 77 72 59 
Biotogy 
Bi<>og; (B.S.) 1 0 0 1 0 
Biologj (B.S.) 59 58 58 62 48 
Medical Technolog,r (B.S.) 7 5 2 3 5 
Recombinant Genetics (B.S.) 9 5 12 19 12 
Total 76 68 72 85 65 
Chemistry 
Chemisby (B.S.) 21 18 39 43 43 
Computer Science 
Computer Science (B.S,) 23 28 33 13 20 
Engineering Technology 
Civil Engineering Technology (B.S.) 4 10 11 9 9 
Electrical Engineering Technology (A.S,) 1 1 1 1 1 
Electrical Engineering Technology (B.$ .) 18 18 lB 15 7 
Electro-Mechanical Eng,". Tech. (B.S.) 3 0 3 3 3 
Environmental Studies (B.S.) N/A N/A 1 4 10 
Mechanical Engineering Tech. (B.S.) 4 11 8 10 12 
Total 30 40 42 42 42 
69 
Undergraduate Program Graduates by College, 
Department & Degree (Summer-Spring) 
College, Department, &: Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Geography & Geology 
Cartography & Mapping Tech. (A.S.) 1 1 1 1 1 
Earth Science (8.5.)* 1 0 0 0 1 
Geography (B.S.) 25 15 25 20 28 
Geology (B.S.) 5 11 6 11 6 
Meteorology Technology (A.S,) 1 1 2 2 3 
Total 33 28 34 34 39 
Industrial Technology 
Architectural Technology (A.S.) 2 2 4 6 3 
Drafting & Design Technology (A.S.) 0 0 0 0 0 
Industrial Arts Education (B.S,)* 4 1 2 1 4 
Industrial Technology (B.S.) 22 19 26 30 19 
Manufacturing Technology (A. S.) 1 0 0 0 0 
Technicall11ustration (A.S.) 4 5 2 0 0 
Total 33 27 34 37 26 
Mathematics 
Mathematics (A.B.) 25 20 30 16 16 
Nursing 
Nursing (A.S.) 130 130 104 86 82 
Nursing-RN Training (B.S.N) 39 52 68 42 28 
Nursing-Post RN (B.S.N) 2 21 13 19 18 
Total 171 203 185 · 147 128 
Office of the Dean 
Biochemistry (B.S.) 2 5 7 3 8 
Physics &: Astronomy 
Physics (B.S.) 7 9 11 7 10 
Science (B.S.) 1 4 0 3 0 
Total 8 13 11 10 10 
Public Health 
All ied Health Education (B.S.)* 2 1 0 0 0 
Community Health (B.S.) 13 11 17 25 13 
Health Care Administrat ion (B.S.) 14 22 24 32 29 
Health Education (8 .5.) 4 4 0 0 2 
Occupational Safety & Health (A.S.)* 1 1 0 1 1 
Total 34 39 41 58 45 
Ogden College Total 575 620 674 627 553 
70 
r 
Undergraduate Program Graduates by College, 
Department & Degree (Summer-Spring) 
College, Department, & Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 
Area Studies (A.B./B.S.) 0 0 0 2 
General Studies (A.G.S.) 30 40 49 48 
General Studies (B.G.S,) 105 134 147 144 
University Total 2148 2180 2251 2060 
Number of Double Majors Included 
in University Total Above 161 169 164 171 
Community College 
Business Division 
Banking (A.A.) 17 9 11 5 
Infonnation Systems (A.A.) 14 15 26 16 
Office Systems Technolog,- (A.A.) 13 14 17 18 
Paralegal Studies (Cert.) 0 9 0 0 
Para legal Studies (A.A.) N/A N/A N/A 17 
Real Estate (Cert.) 0 1 0 0 
Real Estate (A.A.) 5 3 2 0 
Retailing (A.A.) 1 2 4 4 
Small Business Management (A.A.) 14 14 10 13 
Total 64 67 70 73 
General Studies Division 
General Studies (A.G.S.) 52 23 4 16 
Technology OMsion 
Auto Indust. Sys. Tech. (A.A.S,) 4 3 9 17 
Manufacturing Tech. (A.S.) 2 0 0 1 
Total 6 3 9 18 
Total Community College 122 93 83 107 
• Program eliminated In Fall 1994. 







































Graduate Program Graduates by College, 
Department, and Degree (Summer-Spring) 
College, Department, and Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Potter College 
Art 
An (MAE.) 1 0 2 2 0 
Communication & Broadcasting 
Communication (M.A.) 29 25 34 23 18 
English 
Englisl1 (M.A.) 11 20 13 19 16 
Englisl1 & All ied Lang Arts (MAE.) 0 0 0 1 0 
Englisl1 (MAE.) 5 1 1 4 3 
Total 16 21 14 24 19 
Government 
Public Administration (M.P.A.) 15 7 15 15 7 
History 
History (M.A.) 6 5 4 5 11 
History (M.A. E.) 2 4 3 5 1 
Total 8 9 7 10 12 
Modem Lang. & Intercultural Studies 
Folk Studies (M.A.) 4 10 12 8 13 
French (MAE.) 0 1 0 0 0 
German (M.A.E.) 0 0 0 0 0 
Spanish (MAE.) 0 0 0 0 0 
Total 4 11 12 8 13 
Music 
Music (M.M.l lt 5 0 2 0 0 
Music (MAE.) 3 7 5 5 11 
Tolal 8 7 7 5 11 
Philosophy & Religion 
Humanities (M,A.) 5 4 3 3 4 
Philosophy (M.A.) 0 0 0 0 0 
Total 5 4 3 3 4 
Sociology 
Socioto&, (M .A.) 2 6 6 1 3 
Social Science Area (MAE.)* 1 0 0 0 0 
Total 3 6 6 1 3 
Potter College Total 89 90 100 91 87 
72 
Graduate Program Graduates by College, 
Department, and Degree (Summer-Spring) 
College, Department, and Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Conege of Business 
Accounting &: Finance 
Professional Accountancy (M.P.A.) N/A 1 11 11 2 
Business Administration 
Business Administration (M.B.A.) N/A N/A N/A N/A N/A 
Economics &: Marketing 
Economics (MA) 6 5 4 7 6 
ColleJ!e of Business Total 6 6 15 18 8 
Coflege of Education 
Consumer &: Family Sciences 
Child Dev. & Family Uving (M.A.) 1 3 0 0 0 
Home Economics (MAE.)* 1 2 1 0 0 
Home Economics (M.S.)* 5 1 0 0 0 
Total 7 6 1 0 0 
Educational Leadership 
Community Agency Counseling (M.A.E.) 23 5 5 0 0 
Counseling (M.P.S.)* 2 1 0 0 0 
Counselor Education (EeI.S.) 3 4 1 0 2 
General Education (MAE.) 7 8 15 17 16 
Mental Health Counseling (MAE.) 14 20 27 42 39 
School Administration (Ed.S.) 2 1 0 0 0 
School Business Administration (M.A.E.)* 0 0 0 0 0 
School Counseling-flem (M.A. E.) 28 33 31 31 41 
School Counseling·Second (M.A. E.) 27 30 32 19 30 
Student Affairs (MAE) N/A 2 13 6 6 
Student Personnel SeNices (M.A.E.) 12 5 7 1 1 
Total 118 109 131 116 135 
73 
Graduate Program Graduates by College, 
Department, and Degree (Summer-Spring) 
College, Department, and Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Integrative Studies in Teacher Education 
Business Education (M.A. E.) 2 2 0 2 0 
Communication Disorders (M.S.) 28 10 25 18 19 
Elementary Education (Ed.S.) 1 0 0 0 0 
Elementary Education (MAE.) 104 100 112 106 85 
Elementary Ed-Reading (MAE.) 14 16 17 12 14 
Exceptional Child Education (MAE.) 5 10 10 6 6 
Interdisciplinary Early Childhood Edue. (M.A.E.) 3 4 15 3 7 
Ubrary Science (M.S.) 9 11 18 8 11 
Middle Grades Education (MAE.) 13 11 17 22 23 
Secondary Education (Ed.S.) 1 0 0 0 0 
Secondary Education (MAE.) 41 34 44 35 42 
Secondary Ed-Reading (M.A. E.) 0 0 0 0 0 
Total 221 198 258 212 207 
Physical Education &: RecreaUon 
Physical Education (M.A.E.) 2 3 2 6 1 
Physical Education (M.S.) 1 3 1 2 4 
Recreation (M.S.) 4 5 5 8 9 
Total 7 11 8 16 14 
Psychology 
Psychology (M.A.) 9 9 10 14 14 
PsycholOg{ (M.A. E.)· 0 0 0 0 0 
School PsychOIOg,' (Ed.S) N/A 10 4 7 6 
Total 9 19 14 21 20 
College of Education Total 362 343 412 365 376 
Ogden College 
Agriculture 
Agriculture (M.S.) 6 3 5 6 6 
Agriculture (M.A. E.) 2 1 1 3 2 
Total 8 4 6 9 8 
Biology 
Biology' (M.S.) 4 5 6 7 7 
Biology (M.A.E.) 0 0 0 1 0 
Total 4 5 6 8 7 
Chemistry 
Chemistry (M.S.) 5 5 6 4 8 
Chemistry Education (M.A. E.) 0 0 0 0 0 
Total 5 5 6 4 8 
74 
Graduate Program Graduates by College, 
Department, and Degree (Summer-Spring) 
College, Department, and Degree 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 
Computer Science 
Computer Science (M.S,) 12 7 9 
Geog"'phy & Geology 
City & Regional Planning (M.P.S.)* 4 6 3 
Geography (M.s.) 2 7 8 
Geowophy (M.A.E.) 1 0 0 
Total 7 13 11 
Industrial Technology 
Industrial Arts Education (M.A.E.)· 1 0 0 
Mathematics 
Mathematics (M.S.) 3 3 2 
Mathematics Education (M.A.E.) 6 6 4 
Math-Science Area (M.A.E.)· 0 0 1 
Total 9 9 7 
Nursing 
Nursing (M.S.) N/A N/A N/A 
Physics & Astronomy 
Science Area (M.A.E.)· 0 0 0 
Public Health 
Health (M.S.) 14 15 12 
Health (MA E.)· 1 1 1 
Total 15 16 13 
Ol!den Collee:e Total 61 59 58 
Interdisciplinary Administration (M.A.) N/A N/A N/A 
University Total 518 498 585 
• Eliminated Fall 1994 
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Degrees Conferred by Type 
Type 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 
Certificate/Associate 326 314 301 286 
Baccalaureate 1,818 1 ,827 1 ,856 1,709 
Masters.!Specialist 518 498 580 537 
Total 2,662 2,639 2,737 2,532 
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6-Year Graduation & Persistence by Cohort 
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1988 Cohort 1989 Cohort 1990 Cohort 1991 Cohort 
• Dropped Out 
o Still Enrolled 
~ Graduated 
~ Transferred 
Six-Year Baccalaureate Graduation & Persistence 
Starting Transferred to Total 
Cohort Enrollment KY Institution Still Enrolled Graduated Persistence* 
(N) (N)I (%) (N) \ (%) (N)\ (%) (N)\ (%) 
1988 
RACE 
White 2,305 408 17.7 131 5.7 929 40.3 1,468 63.7 
Black 184 35 19.0 15 8.2 37 20.1 87 47.3 
OtI1er 26 0 0.0 1 3.8 12 46.2 13 50.0 
GENDER 
Female 1.445 236 16.3 79 5.5 608 42.1 924 63.9 
Male 1.070 207 19.3 68 6.4 370 34.6 644 60.2 
TOTAL 2,515 443i 17.6 147 5.9 978 38.9 1,567 62.3 
1989 I , 
RACE 
White 2.204 396 18.0 115 5.2J 894 40.6 1,405 63.7 
Black 130 28 21.5 11 8 .5 39 30.0 78 60.0 
OtI1er 16 0 0 .0 1 6.3 2 12.3 3 18.8 
GENDER 
Female 1.282 217 16.9 63 4.9 565 44.1 845 65.9 
Male 1.068 207 19.4 64 6.0 370 34.6 641 60.0 
TOTAL 2,350 424 18.0 127 5.4 935 39.8 1.486 63.2 
1990 
RACE 
Whit~ 2.044 333 16.3 126 6.2 814 39.8 . 1.273 62.3 
Black 142 23 16.2 6 4.2 39 27.5 68 47.9 
OtI1er 29 3 10.3 2 6.9 13 44.8 18 62.1 
GENDER 
Female 1.279 185 14.5 63 4.9 537 42 785 61.4 
Male 936 174 18.6 71 7.6 329 35.1 574 61.3 
TOTAL 2,215 359 16.2 134 6.0 866 39.1 1 .359 61.4 
1991 
RACE 
White 1.831 299 16.3 95 5.2 722 39.4 1,116 61.0 
Black 115 27 23.5 5 4.3 33 28.7 65 56.5 
Other 27 3 11.1 3 11.1 10 37 16 59.3 
GENDER 
Female 1.119 171 15.3 52 4.6 482 43.1 705 63 
Male 854 158 18.5 51 6 263 33.1 492 57.6 
TOTAL 1,973 329 16.7 103 5.2 765 38.8 1,197 60.7 
• Includes transfers to another Kentucky Institution, students stili enrolled and those who have graduated . 
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Faculty Awards 
Western Kentucky University annually recognizes outstanding contributions by faculty members in 
the areas of teaching, research / creativity, and public service. Each college selects one faculty member in 
each area as a recipient of a faculty award. The University Awards Committee selects one recipient in each 
area from the faculty award winners to receive the university award. 
University Awards for Teaching 
1997-98 Karen Westbrooks, Educational Leadership 
1996-97 Lawrence Snyder, Philosophy & Religion 
1995-96 Lester Pestetiield, Chemistry 
1994-95 Janice Ferguson, Teacher Education 
1993-94 Wayne Mason, Biology 
University Awards for Research/Creativity 
1997-98 Robert Holman, Chemistry 
1996-97 Michael Seidler, Philosophy & Religion 
1995-96 Michael Ann Williams, Modem Language & Intercultural Studies 
1994-95 Michael Kallstrom, Music 
1993-94 Karlene Ball, Psychology 
University Awards for Public Service 
1997 -98 Nancy Baird, Library Special Collections 
1996-97 Erica Brady, Modem Languages & lnterrultural Studies 
1995-96 Nicholas Crawford, Geography & Geology 
1994-95 Tabitha Daniel, Teacher Education 
1993-94 Catherine Ward, English 
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Faculty with Terminal Degrees 
Faculty with Terminal Degrees Faculty with Terminal Degree 
I Rank Total Number Percent 
with a with a 
Terminal Terminal 
Degree Degree 
Professor 171 165 96.5% 
0 20 40 60 80 100 
Associate Professor 134 118 88.1% Peo-cent 
Assistant Professor 148 127 85.8% ~ Instrudor ~ Asst. Prof. 
Instructor 55 19 34.5% 0 Assoc. Prof. ~ Professor 
TOTAL 508 429 84.4% • All Ranks 
.. Faculty totals do not Include optional retirees or executIVe and administrative staff with faculty rank. Terminal degree was defined as a 
master's for journalism. social work, nursing, fine arts and community college and a doctorate for all other departments. 
Tenured Faculty 





















99.6 217 98.6 210 99.1 
82.5 108 83.1 117 86.7 
19.4 29 20.4 25 19.8 
72.0 354 72.0 352 74.4 
Fall 1997 Percent with Tenure 
Li All Ranks 
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Tenure-Track Faculty with Tenure by Rank and Gender 
Rank and Gender 1993 I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 
No. % No • % No. % No. % No. % 
Professor I • 
Male 187 99.5 183 98.4 176 98.9 174 98.9 163 99.4 
Female 35 100.0 34 100.0 34 100.0 32 100.0 31 100.0 
Total 222 99.6 217 98.6 210 99.1 206 99.0 194 99.5 
Associate Professor 
Male 74 81.3 69 86.3 75 90.4 70 84.3 68 84.0 
Female 39 84.8 39 78.0 42 80.8 48 84.2 46 86.5 
Total 113 82.5 108 83.1 117 86.7 118 84.3 114 85.7 
Assistant Professor 
Male 15 20.3 16 22.5 12 17.9 12 15.6 11 14.3 
Female 13 18.6 13 18.3 13 22.0 10 15.4 7 :1.0.6 
Total 28 19.4 29 20.4 25 :1.9.8 22 15.5 18 :1.2.8 
Total 
Male 276 78.2 268 79.5 263 80.2 256 76.2 242 75.2 
Female 87 57.6 86 55.5 89 61.4 90 58.4 84 56.4 
Total 363 72.0 354 72.0 352 74.4 346 70.6 326 69.2 
Fall 1997-Percent with Tenure by Rank and Gender 
Professor Assoc. Prof. Assl Prof. All Ranks 
o Male ~ Female 
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Tenure-Track Faculty with Tenure by Rank and Race 
Rank and Race 1993 1994 I 1995 I 1996 I 1997 
No. % No. % No. % No. % No. 
Professor 
White 216 99.5 211 99.1 204 99.0 199 99.0 187 
Black 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 
Asiarv'Pacific Islander 3 100.0 3 75.0 3 100.0 4 100.0 4 
Hispanic 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 
Native Amer JAiaskan 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 
Total 222 99.6 217 98.6 210 99.1 206 99.0 194 
Associate Professor 
White 107 82.9 101 82.8 107 85.6 108 83.7 105 
Black 3 75.0 4 100.0 4 100.0 5 83.3 4 
Asian/Pacific Islander 2 66.7 2 66.7 5 100.0 4 100.0 4 
Hispanic 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 
Native Amer JAlaskan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
Total 113 82.5 108 83.1 117 66.7 118 84.3 114 
Assistant ProfeSSOf 
White 28 21.4 29 22.0 25 21.6 22 16.8 18 
Black 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
Asian/Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 .0 0 
Hispanic 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
Native Amer JAiaskan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
Total 28 19.4 29 20.4 25 19.8 22 15.5 18 
Total 
lNhite 351 73.6 341 73.0 336 75.2 329 71.4 310 
Black 4 28.6 5 41.7 5 38.5 6 37.5 5 
Asian/Pacific Island. 5 50.0 5 50.0 8 SO.O 8 SO.O 8 
Hispanic 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 100.0 2 
Native Am./Alaskan 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 
Total 363 72.0 354 72.0 352 74.4 346 70.6 326 
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Average Faculty Salaries 
Rank/Gender 1993 1994 1995 1996 1997 
Professor 
Male $49,189 $52,173 $54,471 $56,103 $58,352 
Female 45,095 48,147 51,448 51,449 53,828 
Total 48,546 51,566 53,987 55,354 57,536 
Associate Professor 
Male 42,133 43,309 45,740 45,815 46,996 
Female 38,116 39,670 41,562 41,991 43,031 
Total 40,824 41,909 44,166 44,263 45,469 
Assistant Professor 
Male 36,537 36,952 36,911 37,634 38,834 
Female 32,806 33,848 35,275 36,110 37,453 
Total 34,723 35,411 36,141 36,959 38,193 
Instructor 
Male 29,346 29,321 32,253 32,037 32,849 
Female 28,227 27,454 29,552 29,951 30,845 
Total 28,774 28,250 30,602 30,646 31,501 
All Ranks 
Male 43,854 45,645 47,492 47,664 49,313 
Female 36,099 36,852 39,034 39,166 40,443 
Average for AJI Faculty· $41,343 $42,647 $44,636 $44,647 $46,045 
* lncludes faculty claSSIfied as lecturers and those WIth no-academiC rank. 









Pro' Assoc Asst. Instr. All Ranks 
blII! Male D Female 
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Full-time Employees 
FUll-time Employees by EEO Category 
EEO Category Fa ll 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
Professor 223 220 213 211 195 
Associate Professor 137 130 135 141 133 
Assistant Professor 144 142 133 151 156 
Instructor 44 57 56 52 56 
No Rank 8 7 5 3 5 
All Ranks 556 556 542 558 545 
Executive/Administrative 97 97 98 103 91 
Professional Non-Faculty 264 276 282 300 308 
ClericaVSecretary 286 281 290 287 277 
TechnicaVPara-Professional 20 19 17 18 16 
Skilled 84 88 89 92 92 
SeMce/Maintenance 192 200 192 160 175 
Full-Time Non-Facurty 943 961 968 960 961 
Full-Time Emptoyees 1,499 1,517 1 ,510 1 ,518 1 ,506 
Fall 1997 Employees by EEO Category 
Faculty 36% 
Prof. NonFaculty 20% =~::~:: 
ServicelMaint. 12% 
Clerical 18% TechlPara Prof 1% 
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Full-Time Employees by EEO Category by Gender 
EEO Category Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fa11 1997 
No. % No. % No. % No. % No. % 
Professor 15.) I Female 35 15.7 34 34 16.0 33 15.6 31 15.9 
Male 188 84.3 186 84.5 179 84.0 178 84.4 164 84.1 
Total 223 100.0 220 100.0 213 100.0 211 100.0 195 100.0 
, 
Associate Professor 
Female 46 33.6 SO 38.5 52 38.5 57 40.4 52 39.1 
Male 91 66.4 80 61.5 83 61.5 84 59.6 81 60.9 
Total 137 100.0 130 100.0 135 100.0 141 100.0 133 100.0 
Assistant Professor 
Female 70 48.6 71 SO.O 62 46.6 68 45.0 72 46.2 
Male 74 51.4 71 SO.O 71 53.4 83 55.0 84 53.8 
Total 144 100.0 142 100.0 133 100.0 151 100.0 156 100.0 
Instructor 
Female 23 52.3 32 56.1 33 58.9 32 61.5 37 66.1 
Male 21 47.7 25 43.9 23 41.1 20 38.5 19 33.9 
Total 44 100.0 57 100.0 56 100.0 52 100.0 56 100.0 
No Rank 
Female 3 37.5 1 14.3 2 40.0 0 0 .0 0 0.0 
Male 5 62.5 6 85.7 3 60.0 3 100.0 5 100.0 
Total 8 100.0 7 100.0 5 100.0 3 100.0 5 100.0 
All Faculty 
177 ' Female 31.8 188 33.8 183 33.8 190 34.1 192 35.2 
Male 379 68.2 368 66.2 359 66.2 368 65.9 353 64.8 
Total 556 100.0 556 100.0' 542 ' 100.0 558 100.0 545 100.0 
Executive/Admin . 
Female 25 25.8 31 32.0 34 34.7 31 30.1 28 30.8 
Male 72 74.2 66 68.0 64 65.3 72 69.9· 63 69.2 
Total 97 100.0 97 100.0 98 100.0 103 100.0 91 100.0 
Prof. Non-Faculty 
Female 140 53.0 143 51.8 148 52.5 158 52.7 168 54.5 
Male 124 47.0 133 48.2 134 47.5 142 47.3 140 45.5 
Total 264 100.0 276 100.0 282 100.0 300 100.0 308 100.0 
ClericaVSecretary 
Female 272 95.1 267 95.0 272 93.8 271 94.4 263 94.9 
Male 14 4.9 14 5.0 18 6 .2 16 5.6 14 5 .1 
Total 286 100.0 281 100.0 290 100.0 287 100.0 277 100.0 
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Full·Time Employees by EEO Category by Gender 
EEO category Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
No. 'l(, No. 'l(, No. 'l(, No. 'l(, No. 'l(, 
Tech./Para-Prof. 
Female 14 70.0 16 84.2 13 76.5 14 77.8 12 66.7 
Male 6 30.0 3 15.8 4 23.5 4 22.2 6 33.3 
Total 20 100.0 19 100.0 17 100.0 18 100.0 18 100.0 
Skilled 
Female 7 8.3 8 9.1 8 9 .0 10 10.9 8 8.7 
Mate 77 91.7 80 90.9 81 91.0 82 89.1 84 91.3 
Total 84 100.0 88 100.0 89 100.0 92 100.0 92 100.0 
Service/Maintenance 
Female 104 54.2 114 57.0 108 56.3 90 56.3 100 57.1 
Male 88 45.8 86 43.0 84 43.8 70 43.8 7~ ' 429 
Total 192 loo.OJ 200~ 100.0, 192 100.0 160 100.01 175 100.0 
Full-TIme Non-Facutty 
57) Female 562 59.6 579 60.3 583 60.2 59.8 579 60.2 
Male 381 40.4 382 39.8 385 39.8 386 40.2 382 39.8 
Total 943 100.0 961 100.0 968 100.0 960 100.0 961 100.0 
full-Time Employees I 
Female 739 49.3 767 SO.6 766 50.7 764 SO.3 771 51.2 
Male 760 50.7 750 49.4 744 49.3 754 49.7 735 48.8 
Total 1,499 100.0 1 ,517 100.0 1,510 100.0 1 ,518 100.0 1 ,506 100.0 
Fall 1997 Employees by EEO Category by Gender 
D . ", 
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Full-Time Employees by EEO Cate ory by Race 
EEO Category Fall 1993 Fall 1994 Fall 1995 Fall 1996 Fall 1997 
No. % No. % No. % No. % No. % 
Professor I 
White 217 97.3 213 96.8 206 96.7 204 96.7 188 96.4 
Black 1 0 .4 1 0.5 1 0.5. 1 0.5 1 0.5 
Asiarv'Pacific Islander 3 1.3 4 1.8 4 1.9 4 1.9 4 2.1 
Hispanic 1 0 .4 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 
Amer. Indiarv'Alaskan 1 0.4 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 
Total 223 100.0 220 100.0 213 100.0 211 100.0 195 100.0 
Assocbite Professor 
White 129 94.2 122 93.8 125. 92.6 130 92.2 123 92.5 
Black 4 2 .9 4 3.1 4 3 .0 6 4.3 5 3.8 
Asiarv'Pacific Islander 3 2.2 3 2.3 5 3.7 4 2 .8 4 3.0 
Hispanic 1 0.7 1 0.8 1 0.7 1 0 .7 1 0.8 
Amer. Indiarv'Ataskan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 137 100.0 130 100.0 135 100.0 141 100.0 133 100.0 
Assistant Professor 
White 131 91.0 132 93.0 122 91.7 139 92.1 145 92.9 
Black 9 6.3 7 4.9 9 6.8 10 6.6 8 5.1 
AsiarVPaciftc Islander 4 2.8 3 2.1 2 1.5 2 1.3 3 1.9 
Hispanic 0 0.0 0 0 .0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Amer. Indian/Alaskan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 144 100.0 142 100.0 133 100.0 151 100.0 156 100.0 
Instructor 
White 35 77.8 48 84.2 50 89.3 46 88.5 46 82.1 
Black 8 17.8 8 14.0 6 10.7 6 1.1.5 9 16.1 
AsiarVPaciflc Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.8 
Hispanic 1 2.2 1 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Amer. Indiarv'Alaskan 0 0.0 0 0.0 0 0 .0 0 0.0 0 0.0 
Total 44 100.0 57 100.0 56 100.0 52 100.0 56 100.0 
No Rank 
White 7 87.5 4 57.1 5 100.0 2 66.7 4 SO.O 
Black 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
AsiarVPacific Islander 1 12.5 2 28.6 0 0.0 1 33.3 1 20.0 
Hispanic 0 0 .0 0 0.0 0 0 .0 0 0.0 0 0.0 
Amer. Indiarv'Alaskan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 8 100.0 7 100.0 5 100.0 3 100.0 5 100.0 
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Full-Time Employees by EEO Cate ory by Race 












White 519 93.3 519 93.3 508 93.7 521 93.4 506 92.8 
Black 22 4.0 21 3.8 20 3.7 23 4.1 23 4.2 
AsiarVPacific Islander 11 2.0 12 2.2 11 2.0 11 20 13 2.4 
Hispanic 3 0.5 3 0.5 2 0.4 2 0.4 2 0.4 
Amer. Indian/Alaskan 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2 
Total 556 100.0 556 100.0 542 100.0 558 100.0 545 100.0 
Executive/Admin. • 
White 93 95.9 94 8.6 95 96.9 99 96.1 88 96.7 
Black 4 4.1 3 0.3 3 3.1 4 3.9 3 3.3 
Asia~cmclslander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 .0 0 0.0 
Hispanic 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Arner. Indian/Alaskan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 97 100.0 97 8.8 98 100.0' 103 100.0 91 100.0 
Prof./Non-Faculty 
White 241 91.3 252 91.3 258 91.5 274 91.3 271 88.0 
Black 18 6.8 18 6.5 18 6.4 19 6.3 30 9.7 
AsiarVPacific Islander 2 0.8 2 0.7 2 0.7 2 0.7 3 1.0 
Hispanic 2 0.8 2 0.7 3 1.1 4 1.3 3 1.0 
Amer. Indian/Alaskan 1 0.4 2 0.7 1 0.4 1 0.3 1 0.3 
Total 264 100.0 276 100.0 282 100.0 300 100.0 308 100.0 
ClericallSecretary 
White 265 92.7 258 91.8 265 91.4 263 91.6 251 90.6 
Black 21 7.3 23 8.2 25 8.6 24 8.4 26 9.4 
Asian/Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Hispanic 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Arner. IndiarVAiaskan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 286 100.0 281 100.0 290 100.0 287 100.0 277 100.0 
TechJPara-Prof. 
Wh ite 19 95.0 18 94.7 16 94.1 15 83.3 13 72.2 
Black 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6 3 16.7 
Asian/Pacific Islander 1 5.0 1 5.3 1 5.9 1 5.6 1 5.6 
Hispanic 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6 1 5.6 
Amer. Indiaf\lAJaskan 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 20 100.0 19 100.0 17 100.0 18 100.0 18 100.0 
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Full-Time Employees by EEO Cate ory by Race 












White 80 95.2 83 94.3 84 94.4 87 94.6 89 96.7 
Black 3 3.6 4 4.5 4 4.5 4 4.3 2 2.2 
Asiar'\lPacific Islander 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Hispanic 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Amer. Indiaf\lAlaskan 1 1.2 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 
Total 84 100.0 88 100.0 89 100.0 92 100.0 92 100.0 
Service/Maintenanee 
White 159 82.8 163 81.5 159 82.8 129 BO.6 138 78.9 
Black 33 17.2 37 18.5 32 16.7 31 19.4 37 21.1 
Asiaf"l/Pacific Islander 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0.0 
Hispanic 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Amer. Indiaf\lAlaskan 0 0 .0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 192 100.0 200 100.0 192 100.0 160 100.0 175 100.0 
Full-Time Non-Faculty 
90.1 White 857 90.9 868 90.3 877 90.6 867 850 88.4 
Btack 79 8.4 85 8 .8 82 8.5 83 8.6 101 10.5 
Asiar'\lPacific Islander 3 0.3 3 0.3 4 0.4 3 0.3 4 0.4 
Hispanic 2 0.2 2 0.2 3 0.3 5 0.5 4 0.4 
Amer. Indiaf\lAlaskan 2 0.2 3 0.3 2 0.2 2 0.2 2 0.2 
Total 943 100.0 961 100.0 968 100.0 960 100.0 961 100.0 
Full-Time Employees I I 
White 1.376 91.8 1.387 91.4 1.385 91.7 1.388 91.4 1.356 90.0 
Black 101 6.7 106 7.0 102 6.8 106 7.0 124 8.2 
Asian/Pacific Islander 14 0.9 15 1.0 15 1.0 14 0.9 17 1.1 
Hispanic 5 0.3 5 0.3 5 0.3 7 0.5 6 0.4 
Amer. IndiarVAlaskan 3 0.2 4 0.3 3 0.2 3 0.2 3 0.2 
Total 1,499 100.0 1 ,517 100.0 1 ,510 100.0 1,518 100.0 1,506 100.0 
Fall 1997 Employees by EEO category by Race 
Faculty ExeclAci Prof NonF-= Clerical TedvPProf. Skilled $ervlMaint 
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Actual Revenue by Source 
Current Funds Revenues 1992·93 1993·94 1994·95 1995·96 I 1996·97 
Amount l %' Amount 1 %1 Amount %1 Amount! %1 Amount l % 
I t I I I J I Educational and General (E&G) I 
Tuition & Fees $27,238.4°Of 24.3 $27,879,100 ' 24.4 $28,660,000 23.9j $31,885,200 24.8 $30,343,800 24.4 
Government Appropriations 48,669,600 43.5 49,936,900 43.8 51,598,800 43.0 53,003,300 42.7 54,646,500 42.5 
Government Grants & Contracts 15,600,900 13.9j 14,815,300 13.0 16,457,600 13.7 17,167,000 13.8 18.708,000 14.6 
Private Gifts, Grants & Contracts 2,045,0001 1.8j 1,781,000 1.6 1,943,800 1.6 2,019,000 1.6 1,516,600 ~ 1.2 
Indirect & Admin. Cost Recovery 513,800f 0.5
1 
619,000 0.5 650,600 0.5 763,300 0.6 769,000 0.6 
Sale of Services of Educ. Activities 3,343,000 3.0 ' 3,541,500 . 3.1 3,658,000 3.0 3,827,400 3.1 4 ,279,800 3.3 I Other Sources 2,433,900 2.2 3,070,600 2.7 3,937,400 3.3 3,864,000 3.1 4,061,200 3.2 
Total E & G Revenues 99,844,600 I 89'1 101,843,400 89.1 106,906,200 89,1 110,987,800 89,4 115,866,300 90.1 
Auxiliary Services 12,165,400 10.9 12,393,500 10.9 13,111,000 10.9 13,227,600 10.6 12,680,600 9 .9 
Total Revenue· $112,010,000 100.0 $114,036,900 100,0 $120,017,200 100,0 $124,215,400 100,0 $128,546,900 100,0 
Summary I Restricted 17,438,300 ~ 15.6 16,380,300, 14.4 18,172,900 15.1 18,962,800 15.3 20,005,000 , 15.6 
Unrestricted 94,571,700 84.4 97,656,600 85.6 101,844,300 84.9 105,252,600 84.7 108,541,900 84.4 
Total Revenue* $112,010,000 100.0' $114,036,900 100.0 $120,017,2001100.01 $124,215,4001100.0 $128,546,900' 100,0 
• Excludes nonmandatory transfers from other funds (e.g., endowment funds and plant funds) to current funds. 
Actual 1996·97 Revenue by Source 
Current Funds HeYen .... 
-
% 
Tuition & Fees $31,885,200 24.8 
Government Appropriations 54,646,500 42.5 
Government Grants & COntracts 18,708,000 14.6 
Private Gifts, Grants & Contracts 1,516,600 1.2 
Indirect & Administrative COst Recovery 769,000 0.6 
Sale of Services of Educational ActMties 4,279,600 3.3 
Other Sources 4,061,200 3 .2 
,ogJE&G_ 115,866,300 90.1 
Auxiliary Services 12,680,600 9.9 
,_1 __ $128,546,900 100.0 
Summary 
Restricted 20,005,000 15.6 
Unrestricted 108,541,900 84.4 
Totel Revenues $128,546,900 100.0 
1996-97 Revenue Sources 
43% 25% 16% 16% 
State Appropriations Tuition & Fees Gifts, Grants Other" 
& Contracts" 
• Includes federal funds for student finaooal aid . 
•• Includes housing/dining 
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Actual Expenditures and Transfers by pes Area* 
Current Fund Expenditures 1992-93 I 1993-94 I 1994-95 I 1995-96 1996-97 
Amount i % Amountl " I Amount l '% Amount " I Amount l " 
Educatlona' & Genera' (E&G) I I 
Instruction $38,314,500 35.5 $39,681,100 35.8 $41,188,900 35.0 $44,013,500 35.8 $46,221,500 ' 36.0 
Research 889,600 . 0.81 999,900 0.9 1,961,200 1.7J 2,326,600 1.9 2,898,000 2.3 
Public Service 6,417,400, 5.9 7,489,700 6.8
1 
8,489,400 7.~ 8,436,900 6.9\ 8,072,500 6.3 
Ubraries 3,781,900 3.5 3,953,400 3.6 3,921,100 3 .3, 4,317,400' 3.5 4,789,600 3.7 
Academic Suppon 3,627,500 3.41 3,582,000 3.2 3,813,300 3.2 4,295,400 3 .5 5,011,700 . 3.9 
Student Services 9,022,800 . 8.4 9,576,400 8.~ 9,594,900 8.~ 9,314,700 7.6' 9,511,400 7.4 
Institutional Support 9,081,200' 8 .41 9,640,800 8. ~ 10,923,200 9.~ 10,826,800 8.~1 11,990,100 . 9.3 
OperationiMaintenance of Plant 7,494,300 ' 6,9
1 
7,425,000 ' . · 6.7 8,700,200 7.4 9,586,100 7.8 9 ,263,000 7.2 
Student Financial Aid 12,557,900, 11.61 11,296,800 . 10.21 11,465,600 , 9.7 11,822,200/ 9.6 12,242,900 9.5 
Subtotal 91,187,100 84.4 93,645,100 84. 6~ 100,057,800 85_0 104,939,600, 85.4~ 110,000,700 . 85.6 
MandatoI\' Transfers 4,282,400 4.0 4,215,400 3.~ 4,292,000 3 .6 4,289,300
1 
3.~ 4,282,800 3.3 
NonmandatOJ)' Transfers 1,060,700 1.0 982,900, 0.9 1,132,8001 1.0 1,203 ,100 l 'j 1,888,200 1.5 
Total E&G Expenditures , , ! ~ 
& Transfer. 96,530,200 ' 89,4, 96,643,400 89., 105,482,600 89.6 110,432,000 89.~ 116,171,700 90,4 
Auxilial\' Services 9,224,200 \ 8.5 9,723,200 ~ 8 .8 10,228,200 8 .7 10,394,600 8.51 10,170,600 7.9 
Auxiliary Mandatory Transfers 2,281,900 2.1 2,262.100i 2.0
1 
2.023,700 1.7. 2,025,900 1.6
1
1 2,210,900 1.7 
Total Auxiliary Expenditures ~ . I. 
& Mandatory Transfers 11,506,100 10,"l 11,985,300 10.~ 1212511900 ~ 10.4 12,420,500 10.1 121381.500~ 9.6 
Tota' expenditures I., I I 
& Transfers $108,036,300 100.0 $110,828,700 100.0 $117,734,500 100.01 $122,852,50°1 100.0 $128,553,200 100.0 




Grants. Loans. or Benefits 
Debt Service 
Capital Outlay 
Total Expenditures & Transfers 
:g 
1996/97 Expenditures & Transfers by Object 
Personnel 60.5% 
Capital Outlay 4.1% 
Debt Service 5.0% 
Operating 19.5% 
Grants, Loans, or Benefits 10.9% 
Actual Expenditures and Transfers by Object 
1992·93 I 1993·94 I 1994·95 I 1995·96 I 1996·97 
Amount I % Amount l % Amount l % Amount ~ % Amount I % 
I. I 
59.61 $74'145'5oo l 60'~ $77,738,900 60,5 $65,341,100 60.5 $67,437,300 \ 60.81 $70,128,500 
20,303,700 18,8 21,781,800 1 19.71 24,831,200 21.1 24,521,100 20.0 25,017,500 19.5 
13,047,400 12.11 11,311'loo ~ 10.2 11,492,300 9.8
1 
11,849,000 9.6 13,995,100 10.9 
6.564,300 6.1, 6,463,200 5.8 6,289,000 5.3 6,288,400 5.1 6,477,700 5.0 
2,779,800 2.6
1 
3,835,300 3 .5j 4,993,500 4.~~ 6,048,500\ 4 .9 5,324,000 4.1 
$108,036,300 100.0 $110,828,700 100.01 $117,734,500 100.0 $122,852,500 100.0 $128,553,200 100.0 
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Tuition and Fees 
Tuition and Fees by Residence and Level 







Fees for All Full-Time Students 
ActMty!Service 
Athletic 
Student Health Service 
Health & Activity Center 
ID Center 










1993-94 1994-95 1995-96 
$750.00 $790.00 $840.00 
$830.00 $870.00 $920.00 
$2,250.00 $2,370.00 $2,520.00 
$2,490.00 $2,610.00 $2,760.00 
52.50 52.50 52.50 
15.00 15.00 15.00 
26.50 28.50 36.00 
10.00 11.50 11.50 
N/A 3.00 N/A 
N/A N/A N/A 
$104.00 $110.50 $115.00 
Tuition & Fees 


























~ Out-of-State Graduate 
[2j In-State Graduate 
D Out-of-State Undergraduate 
• In-State Undergraduate 
Student Financial Assistance 
Student Financial Assistance 
Academic Year 1997/98 
Program Number of Distribution of 
Awards Awards by 
program 
Pell Grant 3,S59 $6,295,172 
SEOG (Grant) 1,067 381,613 
State Grant (CAP) 1,650 1,426,678 
Perkins Loan 415 1 ,001,611 
Stafford Loan 5,422 18,815,059 
Parent loan 94 357,334 
Student Extended Loan 206 536,327 
Loans from Outside Lender 29 90,522 
College Workstudy 767 1,418,328 
Institutional Work 1,234 2,546,954 
Veterans Assistance 439 1 ,863,9S0 
Miscellaneous Kentucky Awards 49 183,070 
Athletic Grant-tn-Aid 256 1,426,734 
Graduate Scholarship 21 7 302,095 
TUition Waivers 939 1 ,912,498 
Off-Campus Scholarship Donors 2,299 1,983,527 
CHF & WKU Foundation 805 561,929 
University Scholarships 2,721 2,325,337 
Total 22,468 $43,428,768 
Unduplicated Headcount of Recipients 11,681 
1997-98 Student Financial Assistance 
Loans 47.9% 







Grants and Contracts 
Historical Contracts & Grants Awarded 
by External Agencies 
Year Proposals Proposals Percent Amount 
Submitted Funded Funded Funded 
1987 160 97 61% 3,471,397 
1988 165 120 73% 3,847,102 
1989 173 147 85% 4,612,829 
1990 181 143 79% 5,526,732 
1991 214 167 78% 6,099,700 
1992 219 187 85% 7,728,693 
1993 213 202 95% 10,154,724 
1994 220 193 88% 10,103,642 
1995 200 187 94% 10,895,414 
1996 277 255 92% 13,301,182 
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Contracts & Grants Awarded by 
External Agencies by Type-1996/97 
Type Amount Percent 
Federal $5,932,158 51% 
State 2,536,648 22% 
Other Public 2,255,521 20'16 
Foundations 807,529 7% 
Total $11,531,856 100% 
Awards by Type-1996/97 
Federal 51% 
Foundations 7% . 
Top Ten Awarding Agencies in Dollars 
Awarded to WKU in 1996-97 
Agency Amount 
Awarded 
U.S. Department of Health & Human Services $2,497,315 
U.S. Department of Education 1,662,823 
NASA 818,090 
Kentucky Department of Education 760,127 
Corporation for Public Broadcasting 503,725 
Kentucky Cabinet for Workforce Development 419,571 
John S. & James L Knight Foundation 375,000 
Oracle Corporation 363,751 
University of Louisville School of Medicine 269,000 
Kentucky Higher Education Assistance Authority 244,370 
Total $7,913,772 
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1997 ·98 Faculty Research Grants Awarded by WKU 
College of Arts, Humanities and Social Sciences 
$859 English Hagaman. John. "Successful Practices in the Transition of 
Kentucky High School Seniors into 
College Freshman Writers. " 
1,960 English Johnson, Ellen. "Letters as Evidence of Dialect: A Study of 
the Written and Spoken Language for 
Gulf War Veterans." 
4,000 English Logan, Deborah. "Harriet Martineau: The Spirit of the 
Victorian Age. · 
3,947 English Uhlenkott, Linda. "The Rhetoric of Political Women." 
1,000 History Baker, James. "Creators of the American Mind." 
1,000 History Jackson, Carlton. "Biography of Genora Dollinger." 
1,000 His tory Lucas, Marion. "A Biography of John G. Fee: Kentucky 
Abolitionist and Educator." 
1,000 History Phillips, Hugh. "The Russian Presidential Election of 
1996." 
4,000 Government Droddy. J . D. .. The Impact of Law Schools on the Social 
and Political Attitudes of Law 
Students.· 
1,000 Modem Languages & IS Jackson, Laura. "East German Perspectives on German 
Unificaton in Film after 1989." 
1,000 Music Norton, Christopher. -Journey: A Compact Disc Recording of 
Marimba Music." 
1,000 Music Smith. Charles. Travel and lodging for concerts in the US 
and Europe. 
1,000 Philosophy & ReI. Pinnick. Cassandra. Travel. lodging and copying expenses for 
research at the Huntington Library in 
Los Angeles. CA. 
College of Business Administration 
$1.000 Economics & Mkt. Borland, Melvin . "Intra-ins titutional Competition as a 
Determinant of Student 
Achievement ... 
1.000 Economics & Mkt. 
100 
Lassk, Felicia. "The Development of a Measure of 
Salesperson Job Involvement." 
806 Economics & Mkt. 
4,000 Mgmt. & Info Syst. 
1,000 Mgmt. & Info Syst. 
Shannon, J. Richard. MAre We Teaching Ethics in Marketing: 
Students' Attitudes and Perceptions: 
A Replication and Extension. · 
Dillon, Thomas. "The Diffusion of Object Oriented 
Analysis Methods within Application 
Development Workgroups.· 
Rahim, M. Afwur. -Leader Power as a Mediator of the 
Relationship between Organizational 
Justice and Psychological Attachment." 
College of Education and Behavioral Sciences 
$3,810 PE & Recreation Wyatt. Frank. ~Application of Complex Adaptive 
Systems (CAS) Theory in Exercise 
&ience." 
1,000 Psychology Bilotta. Joseph. -Functional Properties of the Developing 
Zebrafish Retina." 
800 Psychology Mutter, Sharon. "Aging, Associative Learning, and Pair 
Frequency Judgement." 
4,000 Psychology Norman, J . Farley. ,he Perception of Depth in Older 
Adu lts," 
975 Psychology Pope·Tarrence, Jackie, "Age and Causal Processing in Social 
Judgement,· 
1,000 Teacher Education Flynn, Linda, "Support for Families of Infants and 
Toddlers with Chronic Health Care 
Needs,· 
College of Science, Technology & Health 
$4,000 Agriculture 
1 ,000 Biology 
995 Biology 
1,000 Biology 
Liu , Haibo, "Comparison Study of Creeping 
Bentgrass Cultivars for Nitrate 
Leaching Potential," 
Balak, Kenneth, "Morphological Maturation of the 
Projection Neurons of the Cochlear 
Nucleus of the Mouse ," 
Doerner, Kinchel. '"Detennining If Bile Acids Increase 
Growth of Bile Acid Dehydroxylation 
Bacteria," 
J acobshagen , Sigrid , "Circadian Regulation of Expression for 
Many Genes in Chlamydomonas," 
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4,000 Biology Meier, Albert. "Dispersal and the Rate of Recovery of 
Spring Wildflower Diversity in Second 
Growth Eastern Deciduous Forests." 
4,000 Biology Rhoads, Laura. "Cell-matrix Interactions in an Epidennal 
Mcxlel: Contribution of the Physica1 
Environment and Soluble Factors to the 
in vitro Formation of Hemide.srnosomes." 
4,000 Biology Sahi, Shivendra V. "Bioremediation of Toxic (Heavy) Metals 
by Plants." 
1,000 Chemistry Conte, Eric. "Investigations of Analytical Scale Ionic 
Surfactant Extractions." 
1,000 Chemistry Slocum, Donald. ·Catalysis and Autocatalysis of Directed 
ortho-Metalation (DoM) Reactions." 
846 Computer Science Ziegler, Uta. "Applying Neutral Networks to a Real 
Problem in Electrical Engineering." 
3 ,934 Engineering Technology Lenoir, H . Joel. "PC-based Machinery Monitoring for 
Predictive Maintenance." 
1,000 Geography & Geology Groves, Chris. "Inorganic Carbon Cycling within Humid-
Temperate Karst Aquifer Systems.· 
961 Geography & Geology Kuehn, Kenneth. ·Study of the Middlesboro Basin in 
Southeastern Kentucky as a Meteor 
Impact Structure.· 
99 1 Geography & Geology May, Michael. "Environmental Geology of the 
Mississippian-Pennsylvania 
Unconformity in Westp.m Kentucky." 
1,000 Geography & Geology McClellan, Elizabeth. -Application of High-Resolution Ion 
Microprobe Dating to Metavolcanic 
Rocks in the Talladega Belt, 
Alabama." 
1,000 Geography & Geology Trapasso, Michael. -Antarctic Ozone Depletion and Its Effects 
on Human Life: Real and Perceived." 
1,000 Mathematics Swift, Randall. "Multidimensional Harmonizable Random 
Fields." 
University Ubraries 






Books (cataloged volumes) 
Bound Periodicals 
Serial Subscriptions (includes electronic) 
Government Documents (not counted elsewhere) 
Microforms 
Computer Databases (CD-ROMs) 
Manuscripts & Archives (linear feet) 
Sound Recordings (CDs. audiotapes. & phono) 





Books, videotapes, etc. 
Serials (all formats) 





















Reserve Transactions 20,385 
Ihterlibrary Loan 
BorrO'Ned 6 ,246 
loaned 7,496 
Document Delivel)' on Campus 1,074 
Information Services to Groups 
Number of Presentations 621 
Number of Persons Served 16,837 
Reference Transactions (all areas) 59,169 
Patron Gatecount (all areas) 602,926 
Extended campus 
Requests for Service 1,423 
Document Deliveries 8,042 
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Investment In Plant 
Investment In Plant FY 1996/97 
Fixed Assets* Balanc:e as of 
June 30, 1997 
land and Land Improvements $5,393,300 
Buildings and Structures 
Educational and General 69,535,400 
Auxiliary Enterprises 39,018,400 
Hospitals and Clinics 990,500 
Total Buildings and Structures 109,544,300 
Equipment 
Educational and General 32,910,100 
Auxil iary Enterprises 4,477,500 
Hospitals and Clinics 479,900 
Total Equipment 37,867,500 
Ubrary Books 19,435,700 
Total Investment in Plant'*' $172,240,800 
. .. 
-Assets are valued at cost at date of acquISItiOn plus pennanent 
capital Improvements. 
Investment in Plant FY 1996/97 
Bldg. & Structures &4% 
Land & Improvements 3% 
Library Books 11 % 
Equip,ment 22% 
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Athletics 
Director: Lewis Mills 
Colors: Red and White 
Nickname: Hilltoppers/Lady Toppers 
Mascot: Big Red 
Affiliation: NCAA Division I for all sports 
Conference: Sun Belt Conference for all sports except football, swimming and soccer. Football and 
swimming are independent. Western is a member of the Missouri Valley Conference 
in soccer. (Note: Western will join the Ohio Valley Conference as an associate member 
in football only in 1999.) 
General Academic 
Baseball catcher Erick Rosa narned 2nd team 
GTE/ CoSIDA Academic All-America. 
Volleyball standout Jamie Ritterskamp received 
GTEj CoSIDA Academic All-America recognition 
for the 3rd time . 
Football center Patrick Goodman named 
GTEj CoSIDA District IV All Academic Team. 
The Lady Topper Swim Team earned Academic 
All-America status for the fall 1997 semester 
Baseball 
The Hilltoppers enter the fInal weekend of 
regular season Sun Belt Conference play in the 
midst of a battle for a berth in the six-team SBC 
Championship Tournament. 
The Sun Belt Conference was ranked as the 
third toughest college baseball league in the 
nation last spring and again figures to be among 
the country's best this season. 
The Hilltoppers had back-to-back SBC Pitcher-of-
the-Week winners--Steve Stemle and Josh 
Novotney --this spring, marking the first time in 
Men's Basketball 
New coach Dennis Felton has Hilltopper fans 
excited about the future of WKU Basketball 
after the young and inexperienced '97-98 
106 
(minimum 2.8 team GPA on 4.0 scale). 
Soccer standout Ian Chappell was a first-team 
Missouri Valley Conference Academic All-
Conference pick; and Darren Johnson was an 
honorable mention selection. 
Following the spring 1997 semester, 87 
Hilltopper athlete~the highest total in the 
league--were named to the Sun Belt Conference 
Academic honor roll (minimum 3.0 GPA on a 
4 .0 scale). 
Coach: Joel Murrie 
3 years a single school had back-to-backwinners 
of that award . 
T.J. Freeman enjoyed a 21-game hitting streak, 
the 3rd longest in the WKU record books. 
Pitcher Brain Smith holds a school record for 
appearances by pitchers (he now has 79); Matt 
ldlett is just one triple shy ofWKU career record 
for triples (he has 10); and Stemle's current 
strikeout total (235) is number two on WKU all-
time list (record is 253). 
Coach: Dennis Felton 
Toppers struggled (10- 19) in one of the toughest 
Western schedules in recent years. 
Women's Basketball 
Coach Steve Small's farst Lady Topper team was 
26-9, runner-up in both the Sun Belt 
Conference regular season race and the SSC 
Tournament, earning a berth in the NCAA 
Tournament for the 13th time (WKU advanced 
to 2nd round play where the Toppers were 
eliminated by eventual undefeated national 
champion Tennessee). 
The Lady Toppers were a Final Four team in the 
Women's Preseason NIT and took championship 
Football 
The Hilltoppers went 10-2, advanced to the 
quarterfinals of the national championship 
playoffs, led the nation in rushing offense and 
finished the season ranked 7th in the nation in 
both The Sports Network and the ESPN/USA 
Today J-AA polls. 
Coach Jack Harbaugh was named the American 
Football Coaches Association GTE Region 3I-AA 
Coach-of-tbe-Year. He was also selected the 1-
AA Independents Coach-of-tbe-Year. 
QB Willie Taggart was the number four vote-
getter (and the top vote-getter among 
Men's Golf 
The Hilltoppers finished the year with a 
sparkling 101-46-4 record, the 4th highest 
victory total in school history. 
WKU recorded seven Top 5 fmishes in 11 events 
for the school year, including a team 
championship at the Colonel Classic in the fall 
and a number two finish at the Citadel 
Invitational this spring. 
The Toppers improved from a 10th place fmish 
in the 1997 Sun Belt Conference Championship 
Tournament to 4th place this spring. 
Coach: Steve Small 
honors in the Caneun Shootout. 
Leslie Johnson was an honorable mention AP 
All-American, while Johnson and DanieUe 
McCulley were named to the All-Sun Belt 
Conference and All-SSC Tournament Teams. 
The Lady Toppers finished the year ranked 15th 
in the final AP poll . 
Coach: Jack Harbaugh 
quarterbacks) in the balloting for the annual 
Walter Peyton Award, symbolic of the 
outstanding offensive player in I-AA football . 
Taggart set an NCAA record for average rushing 
yards by a QB -- 8.0 yards per carry. 
Hilltopper center Patrick Goodman was a fU"St-
team All-American; offensive tackle Andy Hape 
was a 3rd team All-American pick; and Toppers 
Jeff Poisel, Joey Stockton, and Willie Taggart 
earned honorable mention All-America 
recognition. 
Coach: Brian Tirpak 
Senior Ryan Tucker won three tournaments --
The Colonel Classic and the UNCW /Belvedere 
Intercollegiate in the fall, and the New Orleans 
Collegiate Classic in the spring. Tucker's 4 
career tournament victories (3 this year) at WKU 
is the most ever by a Hilltopper golfer. 
Sophomore Charlie Cornette won the Rutherford 
Intercollegiate Penn State this spring, making it 
a total of 4 individual tournament medals for 
Hilltopper athletes in II tournaments in the 
'97-98 school year. 
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Women's Golf 
The Lady Toppers fmished in the Top 5 in 5 of 9 
tournaments during the '97-98 season, 
including a team championship in the 12-team 
Hilltopper-racer Classic in the fall, runner-up 
honors in the Eastern Kentucky spring tourney 
and a 3n:l place ftnish in the season-opening 
Tech Classic in the fall. 
Soccer 
Mark Robson was named the team's Most 
Valuable Player for 1997. 
Swimming 
The Hilltoppers fmished 12-4 and were 6th at 
the National Independent Championship Meet. 
The youthful Lady Toppers, in their inaugural 
Men's Tennis 
The Hilltoppers fmished the year with a 1O~ 11 
mark. 
Women's Tennis 
The Lady Toppers were 9~ 7 on the year. 
Track & Cross-Country 
The Hilltoppers - led by Duncan Shangase 
(2nd) . Nick AliweU (3m) and Aaron Mullins (4th) 
~~won the Sun Belt Cross-Country 
Championship and then fmished 6th of 29 
teams at the rugged NCAA District 1U meet. 
The Lady Toppers Cross-Country Team -~ paced 
by Terri Hennessy (3rd) and Patricia Dorgan 
(5th) -~were the runner~up at the SBe meet. 
Volleyball 
The Lady Toppers finished 9~22. 
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Coach: Leslie Lawrence 
Junior Beth Blevins was the runner-up at the 
Sun Belt Conference Championship 
tournament. 
The Toppers enjoyed one of the best spring 
seasons ever by a Lady Topper golf team, 
posting a 35-18 record. 
Coach: David Holmes 
Darren Johnson and Stephen Robinson received 
the Coach's Award . 
Coach: Bill Powell 
season, competed. well finishing 5-7-1 and also 
taking 6th place honors at the women's National 
Independent Championships. 
Coach: Jeff True 
Sophomore Dan McElheney led the Toppers, 
playing primarily at #4, with his 14-6 record. 
Coach: Laura Hudspeth 
Senior Kim Buckland (lO~l at #6) and Inese 
Zwerge (12-4 at #1) paced the Toppers. 
Coach: Curtiss Long 
Christina Brown was named the NCAA Female 
Athlete~or~the~Year for the state of Kentucky. 
The Lady Toppers were 5th in the Sun Belt 
Indoor Track Championships; Christina Brown 
set a new sac record in the 5,OOO-meter run. 
The Hilltoppers were 6th at the conference 
indoor meet. 
Coach: Travis Hudson 
Jamie Ritterskamp set 6 school records and 






Board of Directors 
















(205) 987-5454 (H) 
(205) 655-5880 (W) 
North Alabama 
Don Parker 




(501) 329-4022 (H) 
(501) 450-5200 (W) 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington , D.C. 
Juliane Carter 
(703) 845-8620 (H) 




(407) 898-1334 (H) 
(407) 425-701O(W) 
Wendell Strode, President-Elect 
Doris Thomas, Immediate Past President 
Kevin West, Student Representative 
Rick Wilson, President 
Alumni Club Presidents 
Jacksonville 
Beverly Sells 
(904) 285-2855 (H) 
(904) 247-5929 (W) 
Southeast Florida 
Sean Keeney 
(954) 721-4403 (H) 
(305) 375-3067 (W) 
Tim Tracey 
(954) 942-9622 (H) 
(954) 786-4191 (W) 
Tampa Bay 
Glenn Mitchell 
(813) 835-3857 (H) 




(404) 256-3377 (H) 
(404) 256-0002 (W) 
INDIANA 
Central Indiana 
Andy & Janie Gregory 
(765) 582-1536 (H) 
(317) 352 -9226 (Janie-W) 




(812) 853-0796 (H) 
(81 2) 485-6530 (W) 
KANSAS 
Kansas City 
Mike & Linda Abell 
(913) 381 -8006 (H) 
(816) 942-4400 (W-Mike) 
KENTUCKY 
Barren County 
Amy Newberry Shipley 
(5021 678-3002 (H) 
(502) 453-26 11 (WI 
Breckinridge/Grayson Counties 
Charlie Blancett 
(502) 756-2710 (H) 
(502) 756-2122 (W) 
Central Kentucky 
A. Chris Clark 
606-245-5290 (H) 
Christian County 
Chip Miles, Jr. 
(502) 886-9328 (H) 
(502) 885-6800 (W) 
Cumberland County 
Dr. Joe Skipworth 
(502) 864-3894 (H) 
Four County (Daviess, McLean, Hancock, Ohio) 
Mike & Lynne Alvey 
(502) 926-0534 (H) 
(502) 685-0033 (W) 
Greater Louisville 
Jay Lowe 
(502) 894-0143 (H) 
(502) 364-9622 (W) 
Heartland (Hardin / Meade / Larue Counties) 
Larry French 




(502) 821 -4370 (H) 
(502) 821 -5150 (W) 
Lake Cumberland 
Mike Tartar 
(606) 678-4668 (H) 
(606) 678-5151 (W) 
Triple Nickel (Marion & Washington Co.) 
Jack Waff 
(606) 336-7262 (H) 
(606) 336-5470 (W) 
Monroe County 
Sam Clark 
(502) 487-5796 (H) 
(502) 487-9100 (W) 
Muhlenberg County 
Rick Turley 
(502) 754-9081 (H) 
(502) 885-7261 (W) 
Northern Kentucky/Cincinnati 
Bev Furnish Humphrey 
(606) 29 1-9058 (H) 
(5 13) 251-0202 (W) 
Oldham County 
Blake Haselton 
(502) 222-0645 (H) 
(502) 222-8880 (W) 
Simpson County 
Susan Layr.e 
(502) 586-4696 (H) 
(502) 586-717 1 (WI 
Tri County (Henderson, Union, Webster) 
Lisa Johnston 
(502)830-6452 (HI 
(800)697-4677 Ext. 5286 (WI 
Trigg County 
Lindsey Champion 
(502) 522-3349 (H) 
(502) 886-3383 (W) 
Warren County 
Alex Downing 
(502) 781-8536 (H) 
(502) 745-4598 (W) 
West Kentucky (Paducah) 
Bill Jones 
(502) 443-4360 (H) 
(502) 575-5139 (W) 
NEW JERSEY 
Lorraine Ulak 
(609) 779-2427 (H) 
(609) 966-5110 (W) 
NEW YORK 




(704) 553-2831 (H) 
(704) 334-9511 (W) 
PENNSYLVANIA 
Chris Messina 









(423) 755-6895 (W) 
Memphis 
Richard Green II 
(90 1)757 -0797(H) 
(901) 758-0669 (W) 
Middle Tennessee 
Missie Hubbuch 





(972) 596-0494 (H) 








(540) 992-5421 (H) 
(540) 563-6652 (W) 
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~ 
Alumni Distribution by Kentucky County 
Fall 1997 
D Fewer than 10 D10-99 ~100-999 . 1,000-4,999 .5,000+ 
Alumni Distribution by Kentucky County-Fall 1997 
County Alumni County Alumni County Alumni 
Adair 341 Graws 60 Menifee 1 
Allen 575 Grayson 705 Mercer 82 
Anderson 70 Green 271 Metcalfe 299 
Ballard 30 Greenup 18 Monroe 494 
Barren 1,607 Hancock 177 Montgomery 25 
Bath 3 Hardin 1,814 Morgan 1 
Bell 33 Harlan 19 Muhlenberg 782 
Boone 107 Harrison 14 Nelson 295 
Bourbon 33 Hart 469 Nicholas 2 
Boyd 46 Henderson 592 Ohio 534 
Boyle 132 Henry 56 Oldham 348 
Bracken 7 Hickman 13 Owen 8 
Breathitt 6 Hopkins 668 ().ysJey 0 
Breckinridge 352 Jackson 3 Pendleton 10 
Bullitt 331 Jefferson 5,256 Peny 23 
Butler 375 Jessamine B3 Pike 15 
Caldwell 138 Johnson 23 Powell 4 
Callavvay 58 Kenton 184 Pulaski 184 
Campbell 112 Knott 4 Robertson 1 
Carlisle 5 Kno, 7 Rockcastle 8 
Carroll 21 Larue 300 Rowan 17 
carter 4 Laurel 35 Russell 307 
casey 69 Lawrence 4 Scott 78 
Christian 452 Lee 4 Shelby 201 
Clark 68 Leslie 1 Simpson 676 
Clay 9 Letcher 11 Spencer 44 
Clinton 229 Lewis 4 Taylor 424 
Crittenden 46 Uncoin 35 Todd 145 
Cumberland 216 Uvingston 20 Trigg 91 
Daviess 2 ,396 Log;ln 955 Trimble 27 
Edmonson 238 Lyon 48 Union 180 
Elliott 0 McCracken 278 Warren 7,647 
Estill 2 McCreary 14 Washington 56 
Fayette 931 Mclean 226 Wayne 86 
Aeming 5 Madison 71 Webster 175 
Royd 11 Magoffin 0 W'hitley 48 
Franklin 326 Marion 157 Wolfe 3 
Fulton 15 Marshall 54 WOOdford 107 
Gallatin 17 Martin 0 
Garrard 10 Mason 25 
Grant 25 Meade 231 Total 35,788 
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Alumni Distribution by State-Fall 1997 
State Alumni State AI,",,"i State Alumni 
Alabama 489 louisiana 131 Oklahoma 103 
-
37 Maine 27 Oregon 73 
Arizona 158 Maryland 253 Pennsylvania 285 
Ar1<ansas 105 Massachusetts 99 Rhode Island 19 
California 500 Michigan 319 South Carolina 332 
Colorado 182 Minnesota 76 SOuth Dakota 19 
Connecticut 57 Mississippi 213 Tennessee 4,556 
Delaware 24 Missouri 336 Texas 892 
District of Columbia 27 Montana 24 Utah 46 
Flonda 1,750 Nebraska 40 Vennont 19 
Georgia 1,113 Nevada 56 Virginia 706 
Hawaii 22 New Hampshire 20 Washington 120 
Idaho 19 New Je<sey 243 West Virginia 101 
Illinois 627 New Mexico 61 Wisconsin 131 
Indiana 1,938 New York 315 Wyoming 21 
Iowa 99 North Carolina 638 Unknown 555 
Kansas 137 NortI1 Dakota 6 US Territories 11 
Kentucky 35,788 Ohio 960 T_ 54,867 
Alumni Distribution by State 
Fall 1997 
o Fewer than 100 0 100 - 499 
Virgin Isl.ods 
Puer1o .......-; , 
Rico '-' . 
WKU Police Department 
Western Kentucky University is an ed ucational 
institution committed to the intellectual, emotional, 
occupational, social, cultural, moral and physical growth 
and development of all its various constituencies. The 
University community is also committed to being 
purposeful, open, just, disciplined, caring and celebrative. 
The mission of the division of Student Affairs is to the 
above principles and to impact the continuous learning 
about and environment. The mission of the WKU Police is ~ 
to support the educational objectives of the University by 
crime prevention programming, preserving the peace, 
protecting life and property I and enforcing in a fair and 
impartial manner the regulations of the University, 
ordinances of the City of Bowling Green. and the statutes 
of the Commonwealth. OUT mission is accomplished 
within the moral and legal standards of our community 
through a"partnership~ of the community and the 
members of this department. 




Provides excellence in law enforcement to 
the university community, assisting each 
person served. in finding solutions to their 
problems. 
Provides followMup investigation, 
including referral to community and 
other law enforcement authorities in 
accordance with the needs of each person 
served. 
Creates an environment of caring and 
support through education and 
o 
accessibility. Individual training of all law 
enforcement personnel will be 
incorporated in daily roll call, and all 
professional development courses. 
Is responsive to the needs of the 
university community, sensitive to issues, 
in modifying and expanding services to 
meet the needs of the community we 
serve. 
Business Phone: (502) 745·2548 
Emergency Phone: 911 
WKU Campus Crime Arrests 
Offense 1993 1994 1995 1996 1997 
Uquor Law Violations 91 100 79 32 40 
Drug Abuse Violations 23 30 16 42 75 
Weapons Possessions 3 3 1 3 7 
DUI N/A 99 116 52 103 












WKU Campus Crime Arrests 
1993 1994 1995 1996 I .. '
OUqu<r ~ CUI 
WKU Campus Crime Occurrences 
Offense 1993 1994 1995 1996 1997 
Murder 0 0 0 0 0 
Forcible Rape 0 1 0 0 0 
Attempted Rape 1 0 0 0 0 
Robbery 3 0 1 2 1 
Aggravated Assault 0 0 0 0 2 
Simple Assault 13 13 13 10 3 
Burglary 8 6 1 3 2 
Larceny 211 206 219 211 189 
Motor Vehicle Theft 1 1 2 3 0 
The offences above occurred on campus, dunng the calendar year and were reported to 
campus security authorities Of local police agencies. 







D Motor Veh Theft 
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Residence Hall Occupancy 
Residence Hall Occupancy by Gender--Fall 1997 
Residence Hall Number of Occupants % Female % Male 
Rooms Rooms 
Female Male Total Occupied Occupied 
Coed 
Aorence Schneider Hall 48 52 100 63.2% 74.3% 
Gilbert Hall 91 69 160 78.4% 80.2% 
Zacharias 96 95 191 92.3% 88.0% 
Pearce Ford Tower 208 234 442 48.6% 50.2% 
Rodes Har1in Hall 154 159 313 83.7% 86.4% 
Female 
Bates Runner Hall 100 0 100 65.8% 
Bemis lawrence Hall 310 0 310 84.7% 
Central Hall 349 0 349 87.7% 
East Hall 90 0 90 45.5% 
McCormack Hall 300 0 300 83.8% 
Mclean Hall 135 0 135 91.8% 
New Sorority Hall 157 0 157 83.5% 
South Hall 75 0 75 41.7% 
Male 
Barnes campbell Hall 0 319 319 87.2% 
Douglas Keen Hall 0 231 231 58.9% 
Hugh Poland Hall 0 313 313 77.1% 
North Ha ll 0 122 122 70.9% 
West Hall 0 92 92 51.1% 
Total 2,113 1,686 3 ,799 73.0% 69.4% 
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Residence Hall Occupancy by Student 
Classification--Fall 1997 
Student Classification Number of % of 
Occupants Occupants 
Freshman 1,642 43.2 
Sophomore 888 23.4 
Junior 599 15.8 
Senior 615 16.2 
Undergraduate, Not Seeking a Degree 3 0.1 
Baccalaureate Degree Student, Seeking a Second Degree 8 0.2 
Graduate 43 1.1 
Unknown 1 0.0 
Total 3,799 100.0 
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Western Kentucky University 
F/S • Fac:Uty and Staff (red allchr) 
B • Studenc • north c.mpua (blue stlckar) 
C· Student - commuting (yellow Itlcker) 
D · SluMnl . lOUIh campus (gr .. n tUcker) 
X· Campua lour parklng 
t · Emergency TelephonH-Emetpency 
pIIotHp In Wlrioua ~Ifona around c.tmpua 
MId on HCh floor 01 the Parldng Structure 
o 
,- , 
NumerlC8llnd • • 
1 Information Canter 
• Jonas Jaggers Hall 3 Zacharias Hall 
• New Sorority Hall 
• ServIces-Supply BuIlding 
• Keen Halt 7 Pearce-Ford Tower 
• Poland Hall 
• Barnea-Campbell Hall ,. Bemla Lawrence Hall 
11 Denea Field 
12 T ennla Courts 
13 Smith Stadium (Academic· 
Athletic BuIlding No. 2) 
- so 
" 
Diddle Arene (Academic· 21 
Athletic Building No. 1) 27 
" 
Raymond B. Preston 
Health and Activiles .. 
Canter •• 15 Tata Page Hall 30 
17 Academic ~le)C 31 
11 Down~ Unlvar¥ity Canler 32 
" 
Cenlra' an 33 
20 West Hall 34 
21 South Hall 
•• Nooh Ha!! 35 
.3 East Han 31 
•• Gr lse Ha~ 
•• 




Baln-Runner Hall ,. AmphilhEla!r& and .. Helm Library 
Parklng Structure end Colonnade 50 Cravens Graduate 
Public Salely Building 3. Pollet Han Canter and Library 
Heating Plant 40 Van Mater Hall 51 tndus\lial Education 
McCormack Hall ., Gordon WIlson Hall Building 
Gllbeft Hall •• Rock House 5. International Ceoter Rodas-Harlin Hall 43 Cherry Hall 53 Envtrorvnental Sciences 
Kentucky Building .. Coovnunity College and Technology BuIlding 
Faits Log House Building 54 Green houses 
Craig Alumni Center and 
•• Science and Technology 55 Hardin Planetarium Foundation Building Hell 50 Thompson Complex 
Schneider Hall .. Diddle Park (Central Wing) 
Wetherby Administration .7 facufly House 57 Thompson Complex 
Buitding .. Garret! Conferance ~North Wing) 
Ivsn Wilson Canter for Canter 51 nan Hall 
AneArts •• President's Home 
Data SOurces .... .. ........ ... ... ....... ..... ... .......... 122 




Western Kentucky University Office of Admissions and Academic Services 
Western Kentucky University Office of the Dean of Gra duate Studies 
Western Kentucky University Office of the President 
Students 
Western Kentucky University Enrollment Management Report-Fall 1997 
Western Kentucky University Enrollment Reports--Fall 1993, Fall 1994, Fall 1995, Fall 1996 
Academic Degree Programs 
Kentucky Council on Postsecondary Education Degree Summary 
Program Enrollment Reports 
Program Graduate Report 
The Status of Kentucky Postsecondary Education: In Transition--1997 
Western Kentucky University Accountability Reports--1994, 1995, 1996 
Western Kentucky University Office of Admissions and Academic Services 
Western Kentucky University Office of the Dean of Graduate Studies 
Western Kentucky University Office of the Provost and Vice President for Academic Affairs 
Faculty and Staff 
IPEDS Faculty Salary SUlVey 
Western Kentucky University Office of Human Resources·EE06·Report 
Western Kentucky University Office of the Provost and Vice President for Academic Affairs 
Resources 
Kentucky Council on Postsecondary Education Comprehensive Data Base Financial Component 
Western Kentucky University Budget 
Western Kentucky University Libraries 
Western Kentucky University Office of the Dean of Graduate Studies 
Western Kentucky University Office of Student Financial Assistance 
Western Kentucky University Sponsored Programs Annual Report 
Athletics, Alumni & Student Services 
Western Kentucky University Office of Administrative Computing Services 
Western Kentucky University Office of Alumni Affairs 
Western Kentucky University Office of Housing 
Western Kentucky University Office of Sports Information 
Western Kentucky University Police Department 
Points of Contact 
AcademicAdvising ................................................ ......... .. ... ..... .. (502) 745·5065 
Admissions ....... ... ..... .. ...... .. ....... .... ..... ... .......... ............. .. ........... (502)745-255 1 
Aff1I1'llative Action and ADA Compliance Office ... .. ... ...... ... ...... ... . (502) 745-5121 
Alumni Affairs ............................................................... ......... .. (502) 745-4395 
Athletics .......................... ......... .......... ........ .............................. (502) 745-3542 
Campus Operator ..... .. ....................... ... . , ... ...... .... .......... ....... .... (502) 745-01 11 
Career Services ................................... .. ....... ........ .. ...... ..... ........ (502) 745-3095 
Chief Financial Officer .............................................................. (502)745-2434 
Dean, Bowling Green College ofBusiness ..... .. ....... .... ..... ........... . (502) 745-63 11 
Dean, College of Education and Behavioral SCiences ..... ......... .... (502) 745-4662 
Dean, Community College and Continuing Education ................ (502) 780-2550 
Dean, Graduate Studies ..... ....... .. ............... .... .... ..... ...... ... .... ... .. (502) 745-2446 
Dean, Libraries ............................................................ ............. (502) 745-2904 
Dean, Ogden College of Science, Technology and Health ............. (502) 745-4448 
Dean, Potter College of Arts, Humanities and Social Sciences .... (502) 745-2344 
Dean, Student Life ................................................................ .. .. (502) 745-279 1 
Development Office .. ..... ...... ..... .... ........ ...... .. ....... ................. ..... (502) 745-4494 
HousingOffice ........................... ... ..... .. ......................... .... ........ (502) 745-2100 
Human Resources ................................................................ .... (502) 745-2071 
Institutional Research .. .... .... ....... .. ........ .... ................................ (502) 745-3250 
Office of the President ...... ..... .... .. ..................................... ....... .. (502) 745-4346 
Orientation .............................................. ................................. (502) 745-4242 
Planned Giving Officer .............................................................. (502) 745-4494 
Provos t and Vice President for Academic Affairs ..... .... .. .... ...... .. . (502) 745-2296 
Registrar's Office ....................................................................... (502) 745-5432 
Sports Information Office ... ................. ....... ............................... (502) 745-4298 
Student Activities and Organizations ......................................... (502)745-2458 
Ticket Office ...................................... .. .. ................... ................. (502) 745-5222 
Vice President for Information Technology .. ..... ... .... ....... .. ...... .. .. (502) 745-2243 
Vice President for Student Affairs .. ........................ .................... (502) 745-5429 
Vice Pres ident for Development and Alumni Relations ............... (502) 745-6208 
Western Kentucky University Police Department ... ... ...... .. ..... ... . (502) 745-2548 
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